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د.�أحمد محمد عبيد
اأ�ستاذ م�سارك - عقيدة ودعوة
كلية الآداب ق�سم ال�سريعة والدرا�سات الإ�سلامية - جامعة الملك عبد العزيز
الآيَاُت ِمْن �ُصوَرِة الَماِئَدِة الَِّتي َوَرَد ِفيَها َما يُِحبُُّه الله
(درا�صة دعوية)
م�شتخل�ص البحث
الحم���د لله، وال�صلاة وال�صلام على �صي���د الأنبياء والمر�صلين نبينا محمد، وعلى اآله و�صحبه 
اأجمعين.
هذا بحث بعنوان: الآيات من �صورة المائدة التي ورد فيها ما يحبه الله (درا�صة دعوية).
وق���د تناول البحث بالدرا�صة والتحليل الآياِت التي ورد فيها ما يحبه الله، وق�ّصمتها اإلى ثلاثة 
ف�صول:
الف�ص���ل  الأول  قول���ه  تعال���ى:  ﴿ ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھھ 
ھ ے   ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ   ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ۅ ۅۉ  ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا﴾ (المائدة:31).
الف�ص���ل الثاني قوله تعال���ى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ  پ 
پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ 
ٹڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ (المائدة:24).
الف�صل الثالث قوله تعالى: ﴿ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ   ں    ں﴾(المائدة:39).
وق���د عّرفت بال�صورة، وبيَّنت �صبب ت�صميتها، وف�صلها، ومحور موا�صيعها، و�صبب نزول الآيات 
التي اخترتها، وبّينت اأهم اأقوال علماء التف�صير فيها، والمعنى المجمل، والدرو�س والعبر الم�صتفادة.
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وتبيَّن من خلال البحث اأنَّ الله قد اأخذ الميثاق على هذه الأمة اأن ت�صمع وتطيع خاتم النبيين 
صلى الله عليه وسلم، وذّكرن���ا باأخ���ذه مثل هذا الميثاق عل���ى اأقرب الأمم اإلينا من حيث التاري���خ والجغرافيا؛ وهم 
اليه���ود والن�ص���ارى، وبّين م���ا كان من نق�صهم ميثاقه، ومن عقابه لهم عل���ى ذلك، حتى ل ي�صيبنا 
ما اأ�صابهم، ولنكون الأّمة الوارثة لميراث النبيين بنقاء العقيدة و�صدق النية والتم�صك بكتاب الله 
تعالى.
المقدمة
الحم���د لله الذي خلق الإن�صان واأر�صده اإلى طريق محبَّ ته، وال�صلاة وال�صلام على ر�صوله خير 
الأن���ام، الذي اأمرنا الله بطاعت���ه، وبّين لنا اأنَّ اتباع نبيه من محبته ﴿ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ  ڄ 
ڄ  ڄ ڃ ڃ   ڃڃ چ چ چ  چ﴾(اآل عمران:13)
وبّي���ن لعباده اأن���ه يحبُّ منهم الأتقي���اء الموفين بعهده���م ﴿ ۉ ې ې ې ې ى ى 
ئا ئا ئە﴾(اآل عمران:67)
والتق���وى اأن يجع���ل العب���ُد بينه وبين ع���ذاب الله �صترًا، ويك���ون ذلك بفع���ل الطاعات، وترك 
المنهيات.
ويح���ب الله المح�صنين والمنفقين ف���ي �صبيله ﴿ ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ                ۀ ہ ہ     ہہ 
ھھ ھ   ھ ے   ے ۓ﴾ (البقرة:591)
والإح�صان هو منزلة عالية ي�صل بها العبد اإلى كمال عبادته.
ويح���بُّ  الله  المتوكلي���ن  علي���ه  ﴿  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ﴾  (اآل 
عمران:951)
والله  يح���بُّ  اأه���ل  الق�ص���ط  ﴿  ٹ  ٹ  ٹڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴾ 
(المائدة:24)
والله يحبُّ من كان ذليًلا على اأخيه الموؤمن، عزيزًا على اأعدائه الكفرة والمنافقين، مجاهدًا 
لهم ﴿ ڱ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ   ہ ھ ھ ھ ھ 
ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ 
ې﴾ (المائدة:45)
اإّن من اأحبَّ ه الله ينبت في قلبه حب الطاعة وكره المع�صية، وي�صدد الله له �صمعه وب�صره ويده 
ورجله، فينال الخير كله. 
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اأهمية البحث و�شبب اختياره
الأّم���ة الإ�صلامية اليوم تمر بمرحلة غلبت فيها م�صالح الدنيا وزخرفها على م�صالح الآخرة 
ونعيمها – اإل من رحم الله - ذلك باأن لذائذ الدنيا م�صهودة، ولذائذ الآخرة موعودة، واأكثر النا�س 
يوؤِث���رون الفاني على الباقي ظاّنين الموعوَد بعي���ًدا، اأَما واإّن َبعيًدا ما لي�س اآٍت، واإنه من اأراد الآخرة 
اأ�صر بالدنيا، ومن اأراد الدنيا اأ�صر بالآخرة، واإنَّما الرابح من اأ�صر بالفاني للباقي. 
ول ي���ذوق الم���رء حلاوة الإيمان حت���ى يتحلَّى بخ�صال معلومة؛ فاإْن ذاقه���ا كانت له عونًا على 
مغالبة الهوى. 
ق��ال صلى الله عليه وسلم: «َث��َلاٌث َمْن ُكنَّ ِفي��ِه َوَجَد َحَلاَوَة الإِيَم��اِن: اأَْن َيُكوَن اللَّ ُ َوَر�ُشوُلُه اأَ َح��بَّ اإِ َلْيِه ِممَّ ا 
�ِشَواُهَم��ا, َواأَْن ُيِح��بَّ الَم��ْرَء َل ُيِحبُّ ��ُه اإِلَّ ِللَّ ِ , َواأَْن َيْك��َرَه اأَْن َيُعوَد ِفي الُكْفِر َكَما َيْك��َرُه اأَْن ُيْقَذَف ِفي 
النَّ اِر»(1)
ق���ال النووي رحم���ه الله: «َهَذا َحِديٌث َعِظيٌم اأ�َصْ ���ٌل ِمْن اأ�ُصُ وِل اْلإِ�ْصَلاِم، َق���اَل اْلُعَلَماُء َرِحَمُهُم 
اللهَّ ُ : َمْعَن���ى َح���َلاَوَة اْلإِيَم���اِن ا�ْصِتْلَذاُذ الطاعات وتحمُّ ���ل الم�صقات في ر�صى اللهَّ ِ َعزَّ َوَج���لَّ َوَر�ُصوِلِه 
صلى الله عليه وسلم، َواإِيَث���اُر َذِلَك َعَلى َعَر�ِس الدُّ ْنَيا َوَمَحبَّ ِة اْلَعْبِد َربَّ ُه �ُصْبَحاَنُه َوَتَعاَلى ِبِفْعِل َطاَعِتِه َوَتْرِك ُمَخاَلَفِتِه، 
َوَكَذِلَك َمَحبَّ ُة َر�ُصوِل اللهَّ ِ صلى الله عليه وسلم»(2).
وللاإيمان في القلب لذة ت�صبه الحلاوة الح�صية، بل تغلب عليها حتى تدفع بها اأ�صد المرارات(3).
والمحب���ة هي المنزلة التي تناف�س فيها المتناف�صون، وعليه���ا تفانى المحّبون، وِبروِح ن�صيمها 
ت���روَّ ح العابدون؛ فهي قوت القلوب، وغذاء الأرواح، وقرة الأعين، وهي الحياُة التي َمْن ُحِرَمها �صار 
في ِعداد الأموات، والفوُز الذي َمْن َفَقَدُه ماج في بحر الخ�صارات. 
ومن هنا اخترت هذا البحث؛ لأهمية ما تعمل فيه المحبة، واإنَّ اأعظم المحبة حب الله للعبد، 
واأعظ���م محبوب هو الله تبارك وتعالى، فبحبه وحبِّ من يِح���بُّ ينال المرء الخير العظيم؛ ذلك اأن 
المرء مع من اأحب يوم القيامة، وهي من اأي�صر الأعمال.
- الدرا�شات ال�شابقة
لم اأقف على بحث علمي ُكتب فيما اخترُت الكتابة فيه، اإل ما كتبه ابُن قّيِم الجوزية في كتابه 
«مدارج ال�صالكين» في جزئية ي�صيرة، تحدث فيها عن طعم المحبة واآثارها و�صواهدها ومراتبها.
ومو�صوع بحثي يختلف، واأرجو اأن يكون هذا البحث اإ�صهامًا نافعًا. والله الموفِّ ق لكل خير.
(1) �صحيح البخاري (61) كتاب الإيمان – باب حلاوة الإيمان.
(2) �صرح النووي على �صحيح م�صلم (2/31).
(3) انظر �صرح ال�صندي على �صنن الن�صائي (8/49).
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- منهج البحث واأ�شلوبه
ا�صتخدمت في تناولي مو�صوعات هذا البحث ثلاثة مناهج:
1. ال�صتق���راء، من خلال اأق���وال اأ�صهر علماء التف�صير كالطب���ري والثعلبي، والقرطبي، وابن 
كثير وغيرهم.
2. التحليل، من خلال بذل الو�صع فيما تدعو اإليه الآية وما ترمي اإليه.
3. ال�صتنباطات الدعوية التي يحتاجها الدعاة، والدرو�س والعبر الم�صتفادة.
واأذك���ر ما قاله بع�س المف�صري���ن اإذا وافق قولهم قوَل المف�صر الذي اأ�صتعر�س تف�صيره للاآية، 
اأو لحتواء قول الآخر فائدة لي�صت في الأول؛ فرتبت اأقوال المف�صرين على وفق ما تقت�صيه الفائدة. 
وكذلك ترتيب الأحاديث والآثار.
وفي اأكثر الأحايين اأقّطع بع�س ال�صتطرادات بين الآية والآية؛ لآتي بخلا�صة قول المف�صر.
َوَعَلّْق���ُت الأحاديث والآث���ار الواردة في �صلب البحث، اإل واحدًا؛ فما كان في اأحد ال�صحيحين 
اأحلت اإليه في الهام�س بالرقم دون ذكر اإ�صناده، وما كان لي�س منهما ذكرت اإ�صناده اأو َمَداَر اإ�صناده 
الذي �صح فيه. ولم اأحتّج اإل بال�صحيح اأو ما ي�صبه ال�صحيح. واعتمدت في تخريج الأحاديث والآثار 
على ذكر الم�صدر مع رقمها وبيان درجة �صحتها، والقت�صار في تخريجها على ما تتم به الفائدة.
- خطة البحث
يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة ف�صول، فخاتمة.
وي�صم���ل التمهيد: اأ- التعريف بال�صورة. ب- �صبب الت�صمية. ج- ف�صلها. د- محور موا�صيعها. 
ه�- التعريف اللغوي لكلمة «المحبة».
الف�ش��ل الأول قول���ه تعال���ى:﴿ ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھھ 
ھ ے   ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ   ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ۅ ۅۉ  ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا﴾ (المائدة:31)
المبح��ث الأول: �صبب النزول. المبحث الثاني: اأهم اأق���وال علماء التف�صير. المبحث 
الثالث: المعنى المجمل للاآية. المبحث الرابع: الدرو�س والعبر الم�صتفادة.
الف�ش��ل  الثان��ي  قول���ه  تعال���ى:  ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ 
پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ 
ٹڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ (المائدة:24).
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الف�ش��ل الثالث قول���ه تعال���ى: ﴿ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک 
ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ    ںں﴾ 
(المائدة:39).
المبح��ث الأول: �صبب النزول. المبحث الثاني: اأهم اأق���وال علماء التف�صير. المبحث 
الثالث: المعنى المجمل للاآية. المبحث الرابع: الدرو�س والعبر الم�صتفادة.
ثم الخاتمة, ثم الم�شادر والمراجع, والفهر�ص.
التمهيد
اأ- التعريف بال�شورة: �صورة المائدة مدنية، وهي من اآخر ما نزل من كتاب الله. قالت اأم 
الموؤمنين عائ�صة ر�صي الله عنها: «اإِنَّ َها اآِخُر �ُصوَرٍة َنَزَلْت َفَما َوَجْدُتْم ِفيَها ِمْن َحَلاٍل َفا�ْصَتِحلُّوُه، َوَما 
َوَجْدُتْم ِفيَها ِمْن َحَراٍم َفَحرِّ ُموُه»(1).
وهي اأحد ع�صر األفًا وت�صعمئة وثلاثة وثلاثون حرفًا (33911). واألفان وثمانمئة واأربع كلمات 
(4082). ومئة وثلاث وع�صرون اآية (321)(2) 3).
ب- �شبب الت�شمية: �ُصّمَيت �صورة المائدة لورود خبر مائدة نبي الله عي�صى بن مريم عليه 
ال�صلام، وهو اأعجب ما ُذكر ف���ي ال�صورة ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ﴾(المائدة:411).
ج- ف�شله��ا: لق���د تقدَّ م قول اأم الموؤمنين عائ�صة –ر�ص���ي الله عنها- اإنها اآخر ال�صور نزوًل، 
وبّي���ن ذلك القرطبي بقوله: «المائدة من اآخر ما نزل من القراآن، لي�س فيها من�صوخ(4)، وفيها ثمان 
ع�صرة فري�صة»(5).
د- مح��ور موا�شيعه��ا: تناولت الأح���كام ال�صرعية ف���ي مجملها؛ فتناولت اأح���كام العقود، 
والذبائ���ح، وال�صيد، ونكاح الكتابيات، والردة، واأح���كام الطهارة، وحد البغي والإف�صاد في الأر�س، 
(1) م�صند الإمام اأحمد (74552) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا معاوية، عن اأبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، 
قال دخلت على عائ�صة فقالت: هل تقراأ �صورة المائدة؟ قال قلت: نعم. قالت: فاإنها اآخر �صورة... و�صححه محققو الم�صند.
(2) الك�صف والبيان عن تف�صير القراآن لأبي اإ�صحاق الثعلبي (تف�صير الثعلبي) (11/901).
(3) وهذا في العد الب�صري، اأما في العد الكوفي فاآياتها مئة وع�صرون، وفي المكي وال�صامي والمدني مئة وثنتان وع�صرون. انظر ((القول 
الوجيز)) لأبي عيد المخللاتي �س581. وانظر ((المق�صد الأ�صمى)) اأو ((م�صاعد النظر)) لإبراهيم البقاعي (2/401).
(4) اإن عنى مطلق الن�صخ ففيه نظر؛ لما رواه �صفيان الثوري في «التف�صير» �ص�99: عن بيان عن ال�صعبي قال: لم ُيْن�َصْخ من المائدة غير 
اآية واحدة: ﴿يا اأيها الذين اآمنوا ل تحلوا �صعائر الله ول ال�صهر الحرام﴾ َن�َصَخْتَها ﴿اقتلوا الم�صركين حيث وجدتموهم﴾.
(5) الجامع لأحكام القراآن (تف�صير القرطبي) (6/07).
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وكف���ارة اليمي���ن، والو�صية عند الم���وت، وفيها خبر بني اإ�صرائيل مع نب���ي الله مو�صى عليه ال�صلام، 
وهي ترمز اإلى ماآل الطغيان، وق�صة ابني اآدم، وهي ترمز اإلى �صر الح�صد والكبر.
وناق�ص���ت ال�ص���ورة اليهود والن�صارى ف���ي عقائدهم، ونق�صه���م العه���ود والمواثيق، وتحريف 
الكتب، ثم ذكر الله تعالى خبر ر�صوله عي�صى بن مريم عليه ال�صلام، وما اآتاه من الكرامة في الدنيا 
والآخ���رة، واأن���ه بريء مما يجِرم المغالون في���ه، الم�صرفون في دينهم، وذلك ف���ي يوم الح�صر، يوم 
ياأم���ره الله تب���ارك وتعالى بذكر نعمته عليه وعلى والدته اأمام الخل���ق اأجمع، ثم ي�صاأله – وهو اأعلم 
ب���ه: اأاأن���ت قلت للنا�س اتخذوني واأمي اإلهين من دون الله؟! فيقول: �صبحانك ما يكون لي اأن اأقول ما 
لي�س لي بحق!
وف���ي ه���ذا الخبر رد على الجف���اة باإثبات نبوته وكرامت���ه، وردع للغلاة باإثب���ات عبوديته وقلة 
حيلت���ه؛ فما نفخ في طير ول اأق���ام ميتًا، ول اأبراأ �صقيمًا اإل باإذن الله تعالى، واإن هذا كله اأجراه الله 
هو على يديه، لم يكن له من الأمر �صيء. 
ه�- التعريف اللغوي لكلمة «المحبة»: يقال اأحبَّ فلاٌن فلانًا من الحب، َوَودَّ ُه، َوَوِددتُه 
من الُوّد، فهو حبيبه َوَوِديُدُه َوودُّ ُه، َوَوُدوُدُه(1).
والُحبُّ : َنِقي�ُس الُبْغ�ِس. والُحبُّ : الوداُد والَمَحبَّ ُة(2).
َوتق���ول: اأحَبْب���ُت ال�صَّ ���ْيء َفاأنا ُمِح���بٌّ َوهو ُمَحبٌّ . ق���ال اأَُبو ُعَبيد َع���ن اأبي َزيد: اأَحبَّ ���ه الله َفُهَو 
َمْحبوٌب(3).
والمحبة: ميل النف�س اإلى ما تراه وتظنه خيًرا(4).
وال�صداقة: المحبة(5).
الف�شل الأول قوله تعالى:
﴿  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ   ھ  ے    ے 
ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   ۉ  ې 
ېې ې ى ى ئا ئا﴾.
(1) الألفاظ الكتابية لعبد الرحمن بن عي�صى الَهَمذاني �س621.
(2) ل�صان العرب لبن منظور (1/982).
(3) تهذيب اللغة للاأزهري (4/8).
(4) الذريعة اإلى مكارم ال�صريعة �س652.
(5) القامو�س المحيط لأبي طاهر الفيروز اآبادي �س009.
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المبحث الأول: �شبب النزول
ق���ال اب���ن كثير: «لما اأمر الله تعالى عباده الموؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي اأخذه عليهم 
عل���ى ل�صان عبده ور�صول���ه محمد صلى الله عليه وسلم، واأمرهم بالقي���ام بالحق وال�صهادة بالع���دل، وذّكرهم نعمه 
عليه���م الظاه���رة والباطنة، فيم���ا هداهم له من الح���ق والهدى، �صرع يبين لهم كي���ف اأخذ العهود 
والمواثي���ق عل���ى من كان قبلهم من اأهل الكتابين: اليهود والن�ص���ارى، فلمَّ ا نق�صوا عهوده ومواثيقه 
اأعقبهم ذلك لعنًا منه لهم، وطردًا عن بابه وجنابه، وحجابًا لقلوبهم عن الو�صول اإلى الهدى ودين 
الح���ق، وهو العلم الناف���ع والعمل ال�صالح، فقال تعال���ى: ﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ 
چ چ  چ چ  ڇ﴾(المائ���دة:21) يعني: عرفاء على قبائله���م بالمبايعة وال�صمع، 
والطاعة لله ولر�صوله ولكتابه»(1).
المبحث الثاني: اأهم اأقوال علماء التف�شير
قال الطبري: «يقول جل ثناوؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ل تعجَبن من هوؤلء اليهود الذين همُّ وا اأن 
يب�صطوا اأيديهم اإليك واإلى اأ�صحابك، ونكثوا العهد الذي بينك وبينهم، غدرًا منهم بك وباأ�صحابك، 
ف���اإن ذلك من عاداتهم وعادات �صلفهم؛ وم���ن ذلك اأني اأخذت ميثاق �صلفهم على عهد مو�صى عليه 
ال�ص���لام على طاعت���ي، وبعثت منهم اثني ع�صر نقيب���ًا، وقد تخيروا من جميعه���م ليتج�ص�صوا اأخبار 
الجباب���رة، ووعدته���م الن�صر عليهم، واأن اأورثه���م اأر�صهم وديارهم واأموالهم، بع���د ما اأريتهم من 
العب���ر والآيات باإهلاك فرعون وقومه في البحر وفلق البحر له���م و�صائر العبر ما اأريتهم، فنق�صوا 
ميثاقهم الذي واثقوني، ونكثوا عهدي، فلعنتهم بنق�صهم ميثاقهم؛ فاإذا كان ذلك من فعل خيارهم 
مع اأيادّي عندهم، فلا ت�صتنكروا مثله من فعل اأراذلهم. وفي الكلام محذوف اكتفي بدللة الظاهر 
علي���ه، وذلك اأن معنى الكلام: فمن كفر بعد ذلك منكم فق���د �صل �صواء ال�صبيل، فنق�صوا الميثاق، 
فلعنته���م ﴿ۀ  ہ ہ ہ﴾ فاكتفى بقول���ه: ﴿ۀ  ہ ہ﴾ من ذكر 
«فنق�صوا». ويعني بقوله جل ثناوؤه: ﴿ۀ  ہ ہ﴾ فبنق�صهم ميثاقهم.
﴿ہ ھ ھ﴾ اختلف���ت الق���راء في قراءة ذل���ك؛ فقراأَته عام���ة قراء اأهل 
المدين���ة وبع ���س اأهل مكة والب�صرة والكوف���ة: ﴿ھ﴾ بالألف، على تقدي���ر فاعلة، من ق�صوة 
القل���ب، من قول القائل: ق�صا قلبه، فهو يق�ص���و وهو قا�س، وذلك اإذا غلظ وا�صتد و�صار ياب�صًا �صلبًا، 
فتاأوي���ل الكلام عل���ى هذه القراءة: فلعنَّ ا الذي���ن نق�صوا عهدي ولم يفوا بميثاق���ي من بني اإ�صرائيل 
بنق�صه���م ميثاقه���م الذي واثقون���ي، وجعلنا قلوبهم قا�صي���ة غليظة ياب�صة عن الإيم���ان بي والتوفيق 
(1) تف�صير القراآن العظيم لبن كثير (3/46).
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لطاعت���ي، منزوعة منه���ا الراأفة والرحمة. وق���راأ ذلك عامة ق���راء الكوفيين: ﴿ہ ھ 
ھ﴾، ث���م اختل���ف الذين ق���روؤوا ذلك كذلك ف���ي تاأويله، فق���ال بع�صهم: معن���ى ذلك: معنى 
الق�ص���وة؛ لأن فعيلة في الذم اأبلغ من فاعلة، فاخترنا قراءتها ق�صية على قا�صية لذلك. وقال اآخرون 
منه���م: بل معنى «ق�صية» غير معنى الق�ص���وة؛ واإنما الق�صية في هذا المو�صع القلوب التي لم يخل�س 
اإيمانه���ا ب���الله، ولكن يخال���ط اإيمانها كفر، كالدراه���م الق�صية، وهي التي يخال���ط ف�صتها غ�س من 
نحا�س اأو ر�صا�س وغير ذلك.
﴿ھ ے   ے ۓ﴾ يق���ول ع���زَّ ذكره: وجعلنا قلوب ه���وؤلء الذين نق�صوا 
عهودن���ا من بن���ي اإ�صرائيل ق�صي���ة، منزوعًا منه���ا الخير، مرفوع���ًا منها التوفيق، ف���لا يوؤمنون، ول 
يهت���دون، فهم لن���زع الله عز وجل التوفيق من قلوبهم والإيمان يحرفون كلام ربهم الذي اأنزله على 
نبيه���م مو�صى عليه ال�صلام، وهو التوراة، فيبدلونه ويكتب���ون باأيديهم غير الذي اأنزله الله جل وعز 
عل���ى نبيه���م، ويقولون لجهَّ ال النا�س: ه���ذا هو كلام الله الذي اأنزله على نبي���ه مو�صى عليه ال�صلام 
والت���وراة الت���ي اأوحاه���ا اإليه. وهذا من �صفة الق���رون التي كانت بعد مو�صى م���ن اليهود ممَّ ن اأدرك 
بع�صه���م ع�ص���ر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولك���ن الله عز ذكره اأدخلهم في عداد الذي���ن ابتداأ الخبر عنهم 
مم���ن اأدرك مو�صى منه���م، اإذ كانوا من اأبنائهم وعلى منهاجهم في الك���ذب على الله والفرية عليه 
ونق�س المواثيق التي اأخذها عليهم في التوراة.
﴿ڭ ڭ﴾ وترك���وا ن�صيبًا، وهو كقوله: ﴿ڭ ڭ ڭ﴾ (التوبة: 76) اأي: تركوا 
اأمر الله فتركهم الله.
﴿ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴾، يق���ول تبارك وتعال���ى لنبيه محمدصلى الله عليه وسلم: ول 
تزال يا محمد تطلع من اليهود الذين اأنباأتك نباأهم من نق�صهم ميثاقي، ونكثهم عهدي، مع اأيادّي 
عنده���م، ونعمت���ي عليهم، على مثل ذلك م���ن الغدر والخيان���ة، اإل قليًلا منه���م. والخائنة في هذا 
المو�صع: الخيانة، وهو ا�صٌم ُو�صع مو�صع الم�صدر، كما قيل خاطئة للخطيئة، وقائلة للقيلولة. 
وقوله: ﴿ۋ ۅ ۅ﴾ ا�صتثناء من الهاء والميم اللتين في قوله: ﴿ۈ ۇٴ ۋ﴾.
﴿ۉ ې ېې ې ى ى ئا﴾ وهذا اأمر من الله عز ذكره نبيه محمدًا 
صلى الله عليه وسلم بالعفو عن هوؤلء القوم الذين هموا اأن يب�صطوا اأيديهم اإليه من اليهود، يقول الله جل وعز له: 
اع���ُف ي���ا محمد عن هوؤلء اليهود الذين هم���وا بما هموا به من ب�صط اأيديه���م اإليك واإلى اأ�صحابك 
بالقت���ل، وا�صفح لهم عن جرمه���م بترك التعر�س لمكروههم، فاإني اأحب من اأح�صن العفو وال�صفح 
اإلى من اأ�صاء اإليه»(1).
(1) جامع البيان (تف�صير الطبري) (8/842-452).
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قال اأبو اإ�صحاق الثعلبي: «﴿ۀ  ہ ہ﴾ اأي: فبنق�صهم، و«ما» فيه ما الم�صدر، 
وكل ما ورد عليك من هذا الباب فهو �صبيله.
﴿ہ ھ ھ﴾ ق���راأ يحي���ى ب���ن وث���اب وحم���زة والك�صائ���ي: ﴿ ھ﴾ 
بت�صدي���د الياء من غي���ر األف، وهي قراءة ابن م�صع���ود والنخعي، وقراأ الأعم����س ﴿ق�صَية﴾ بتخفيف 
الي���اء، على وزن فعل���ة، وقراأ الباقون ﴿قا�صية﴾ على وزن فاعلة، وهم���ا لغتان، مثل: العلية والعالية، 
والزكية والزاكية.
﴿ھ ے   ے ۓ﴾ ق���راءة العام���ة بغي���ر األف، وقراأ ال�صلم���ي والنخعي: 
﴿ے﴾بالألف.
﴿ ڭ ڭ ڭ   ڭ ۇ﴾ وترك���وا ن�صيب اأنف�صهم مما اأم���روا به من الإيمان بمحمد، 
وبيان َنعته.
﴿ۆ ۆ ۈ﴾ ي���ا محم���د ﴿ۈ ۇٴ ۋ﴾ اختلف���وا في الخائنة؛ فق���ال المبرد: هي 
م�ص���در، كالكاذبة، واللاغية. وقيل: هي ا�صم، كالعافية والعاقبة. وقيل: هي بمعنى الفاعلة، والهاء 
فيه���ا للمبالغ���ة، مثل: راوي���ة وعلامة ون�صابة. ويج���وز اأن يكون جمع «الخائن» كقول���ه بفرقة كافرة، 
وطائفة خارجة.
﴿ۈ ۇٴ﴾ كذب وفجور(1).
وكان���ت خيانتهم نق�صهم العه���د، ومظاهرتهم الم�صركين على حرب ر�صول الله صلى الله عليه وسلم، وهمهم 
بقتله و�صّمه ونحوها من خيانتهم وجنايتهم التي ظهرت.
﴿ۋ ۅ ۅ﴾ لم يخونوا ولم ينق�صوا العهد. وقيل: هم موؤمنو اأهل الكتاب».(2)
قال اب���ن كثير: «﴿ ۀ  ہ ہ ہ﴾؛ اأي: فب�صبب نق�صهم الميثاق الذي اأخذ 
عليهم لعنَّ اهم؛ اأي: اأبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى.
﴿ ہ ھ ھ﴾ اأي: ف���لا يتَّعظ���ون بموعظة لغلظها وق�صاوتها، ﴿ھ 
ے   ے ۓ﴾ اأي: ف�ص���دت فهومهم، و�صاء ت�صرفهم في اآي���ات الله، وتاأولوا كتابه على 
غير ما اأنزله، وحملوه على غير مراده، وقالوا عليه ما لم يقل، عياذًا بالله من ذلك.
﴿ڭ ڭ ڭ   ڭ ۇ﴾ اأي: وتركوا العمل به رغبة عنه.
﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ يعني: مكرهم وغدرهم لك ولأ�صحابك.
(1) قاله قتادة. اأخرجه عبد الرزاق في «التف�صير» (096) عن معمر عن قتادة به.
(2) الك�صف والبيان (11/532-732).
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﴿ۉ ې ې﴾ وه���ذا ه���و عين الن�صر والظفر، كما قال بع ���س ال�صلف: ما عاملت 
من ع�صى الله فيك بمثل اأن تطيع الله فيه. وبهذا يح�صل لهم تاأليف وجمع على الحق، ولعل الله اأن 
يهديهم؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ې ې ى ى ئا﴾ يعني به: ال�صفح عمن اأ�صاء اإليك».(1)
ق���ال الفخر الرازي: «﴿ ۀ  ہ ہ ﴾ ف���ي نق�صهم الميثاق وجوه: الأول: بتكذيب 
الر�صل وقتل الأنبياء. الثاني: بكتمانهم �صفة محمد صلى الله عليه وسلم. الثالث: مجموع هذه الأمور».(2)
ق���ال الثعالب���ي: «﴿ ہ ھ ھ﴾ الق�ص���وة: غل���ظ القل���ب، ونبوُّه ع���ن الرقة 
والموعظة، و�صلابته حتى ل ينفعل لخير.
﴿ڭ ڭ ڭ   ڭ ۇ﴾ ن�س على �صوء فعلهم باأنف�صهم، اأي: قد كان لهم حظ عظيم 
فيما ذكروا به، فن�صوه، وتركوه، ثم اأخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم اأنه ل يزال في م�صتاأنف الزمان يطلع على 
خائنة منهم، وغائلة، واأمور فا�صدة».(3)
قال ابن الجوزي: «﴿ڭ ڭ ڭ   ڭ ۇ﴾ الن�صيان هاهنا: الترك عن عمد. والحظ: 
الن�صيب».(4)
ق���ال �صاح���ب المن���ار: «﴿ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴾ اأي: 
فب�صب���ب نق�صهم ميثاقنا ال���ذي اأخذناه عليهم، وواثقناهم به، ومنه الإيم���ان بمن نر�صله اإليهم من 
الر�ص���ل ون�صره���م، وتعزيرهم، ا�صتحق���وا لعنتنا والبعد م���ن رحمتنا؛ لأنَّ نق�س الميث���اق قد دّن�س 
نفو�صهم، واأف�صد فطرتهم، وق�ّصى قلوبهم، حتى قتلوا الأنبياء بغير حق، وافتَروا على مريم وبهتوها، 
واأهان���وا ولده���ا الذي اأر�صل���ه الله تعالى لهدايته���م، واإ�صلاح ما ف�ص���د من اأمره���م، وحاولوا قتله، 
وافتخ���روا بذلك بمج���رد ال�صبهة؛ فمعنى لعنهم وجعل قلوبهم قا�صي���ة اأن نق�س الميثاق وما يترتب 
علي���ه من المعا�صي والكف���ر كان بح�صب �صنة الله تعالى في تاأثير الأعم���ال في النفو�س، مبعدًا لهم 
عن كل ما ي�صتحقون به رحمة الله وف�صله، ومق�ّصيًا لقلوبهم حتى لم تعد توؤثر فيها حجة ول موعظة؛ 
فه���ذا معن���ى اإ�صناد اللعنة وتق�صية القلوب اإليه تعالى، ولي����س معناه ما يزعمه الجبرية من اأنه �صيء 
خلقه الله ابتداء، وعاقبهم به، ولم يكن م�صببًا عن اأعمالهم الختيارية التي هي علة لذلك.
﴿ھ ے   ے ۓ﴾ التحري���ف: اإمالة ال�صيء ع���ن مو�صعه اإلى اأي جانب 
من جوانب ذلك المو�صع، ماأخوذ من الحرف، وهو الطرف والجانب. و«الكِلم» جمع «كلمة»، وتطلق 
عل���ى اللف���ظ المفرد، وهو ما اقت�صر عليه النحاة، وعلى الجملة المركبة ذات المعنى التام المفيد؛ 
(1) تف�صير ابن كثير (3/66-76).
(2) مفاتيح الغيب (تف�صير الرازي) (11/ 423).
(3) الجواهر الح�صان (تف�صير الثعالبي) (2/363).
(4) زاد الم�صير في علم التف�صير (1/824).
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كقول���ك: كلمة التوحي���د. وتحريف الكلم عن موا�صعه ي�صدق بتحري���ف الألفاظ بالتقديم والتاأخير 
والحذف والزيادة والنق�صان، وبتحريف المعاني بحمل الألفاظ على غير ما و�صعت له، وقد اختار 
كثير من علمائنا الأعلام هذا المعنى في تف�صير الآية، وعللوه باأن الت�صرف في األفاظ كتاب متواتر 
متع�ص���ر اأو متعذر، و�صبب هذا الختيار والتعليل ع���دم وقوف اأولئك العلماء على تاريخ اأهل الكتاب، 
وع���دم اطلاعه���م على كتبهم، وقيا ���س تواترها على الق���راآن. والتحقيق الذي علي���ه العلماء الذين 
عرفوا تاريخ القوم واطَّ لعوا على كتبهم التي ي�صمونها التوراة وغيرها (وكذا كتب الن�صارى) هو اأن 
التحري���ف اللفظي والمعنوي كلاهما واقع ف���ي تلك الكتب، ما له من دافع، واأنها كتب غير متواترة، 
فالتوراة التي كتبها مو�صى عليه ال�صلام، واأخذ العهد والميثاق على بني اإ�صرائيل بحفظها - كما هو 
م�صط���ور في الف�صل الحادي والثلاثين من �صف���ر تثنية ال�صتراع - قد فقدت قطعًا، باتفاق موؤرخي 
اليهود والن�صارى، ولم يكن عندهم ن�صخة �صواها، ولم يكن اأحد يحفظها عن ظهر قلب، كما حفظ 
الم�صلم���ون الق���راآن كله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأ�صفار الخم�ص���ة التي ين�صبونها اإلى مو�صى فيها 
خبر كتابته التوراة، واأخذه العهد عليهم بحفظها، وهذا لي�س منها قطعًا، وفيها خبر موته وكونه لم 
يق���م بع���ده اأحد مثله اإلى ذلك الوقت؛ اأي: الذي كتب فيه ما ذكر من �صفر التثنية، وهذا ن�س قاطع 
ف���ي ك���ون الكاتب كان بعد مو�صى بزمن يظه���ر اأنه طويل، وكون ما ذكر لي�س م���ن التوراة في �صيء، 
ومن الم�صهور عندهم اأنها فقدت عند �صبي البابليين لهم. وفي هذه الأ�صفار ما ل يح�صى من الكلم 
البابل���ي الدال عل���ى اأنها كتبت بعد ال�صبي. فاأين التواتر الذي ي�صت���رط فيه نقل الجم الغفير الذين 
يوؤمن تواطوؤهم على التبديل والتغيير في كل طبقة من الطبقات، بحيث ل ينقطع الإ�صناد في طبقة 
ما؟ والمرجع عند محققي الموؤرخين من الإفرنج اأن هذه التوراة الموجودة ُكتبت بعد مو�صى بب�صعة 
ق���رون، والم�صه���ور اأن اأول م���ن كتب الأ�صفار المقد�ص���ة بعد ال�صبي: عزرا الكاه���ن، في زمن الملك 
اأرتح�ص�صتا الذي اأِذن له بذلك؛ اإذ اأِذن لبني اإ�صرائيل بالعودة اإلى بلادهم.
﴿ڭ ڭ ڭ   ڭ ۇ﴾ روى ابن المبارك واأحمد في الزهد عن ابن م�صعود اأنه قال 
ف���ي تف�صي���ر الآية(1): «اإِنِّ ي َلأَْح�ِصُب الرَّ ُجَل ُيَن�صَّ ى الِعْلَم َكاَن َيْعَلُمُه ِبالَخِطيَئِة َيْعَمُلَها»(2) يعلل بذلك ما 
اأفادته الآية من ن�صيانهم لبع�س ما ذكرهم الله به من كتابه.
وف�صَّ ���ر الن�صيان بع�س العلماء بترك العمل، كاأن ه���وؤلء ا�صتبعدوا ن�صيان �صيء من اأ�صل كتاب 
(1) لي�س الأمر كما قال الأ�صتاذ؛ فلم يوردها اأحد من هوؤلء في تف�صير الآية.
(2)  اأخرجه  وكيع  بن الجراح في  ((الزهد)) (962)،  ومن طريقه  اأخرجه  الإمام  اأحمد في  ((الزهد)) (358)،  قال: حدثنا 
الم�صعودي، عن القا�صم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن م�صعود. والم�صعودي، عن الح�صن بن �صعد عن عبد الرحمن بن عبد 
الله قال: قال عبد الله: «اإني لأح�صب الرجل ين�صى العلم كان يعلمه للخطيئة يعملها» واإ�صناده جيد؛ فاأما الأول فُمر�َصل، واأما 
الثاني فهو محتمل الو�صل؛ لحتمال �صماع عبد الرحمن بن عبد الله بن م�صعود من اأبيه.
والح�صن بن �صعد هو ابن معبد الكوفي، مولى الح�صن بن علي ر�صي الله عنه، وثقه الن�صائي، وهو قليل الحديث.
والم�صعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن م�صعود. ثقة مكثر، وكان قد تغّير باأخرة.
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الق���وم، واإ�صاعت���ه لتوهمهم اأن���ه كان متواترًا، والحق اأنه���م اأ�صاعوا كتابهم وفق���دوه عندما اأحرق 
البابليون هيكلهم، وخربوا عا�صمتهم، و�صبوا من اأبقى عليه ال�صيف منهم، فلما عادت اإليهم الحرية 
في الجملة جمعوا ما كانوا حفظوه من التوراة، ووعوه بالعمل به، اأو ذكروه في بع�س مكتوباتهم لنحو 
ال�صت�صهاد به، ون�صوا الباقي.
﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴾ الخائن���ة هن���ا: الخيانة، كما روي عن قتادة. 
والعرب تعبِّ ر ب�صيغة الفاعل عن الم�صدر اأحيانًا، كما تعك�س فا�صتعملت «القائلة» بمعنى «القيلولة» 
و«الخاطئة» بمعنى «الخطيئة»، اأو هي و�صف لمحذوف، اإمَّ ا مذكر والهاء للمبالغة كما قالوا: «راوية» 
لكثي���ر الرواية، و«داعية» لمن تجرد للدعوة اإلى ال�صيء. واإم���ا موؤنث بتقدير نف�س، اأو فعلة، اأو فرقة 
خائن���ة. والمعنى: اأنك، اأيها الر�صول، ل تزال تطلع من هوؤلء اليهود المجاورين لك على خيانة بعد 
خيان���ة ما داموا مجاورين اأو معاملين ل���ك في الحجاز، فلا تح�صبن اأنك قد اأمنت مكرهم وكيدهم 
بتاأمين���ك اإياهم عل���ى اأنف�صهم، فاإنهم قوم ل وفاء لهم ول اأمان، وق���د نق�صوا عهد الله وميثاقه من 
قب���ل، فكي���ف يرجى منهم الوف���اء لك بعد ذلك النق�س وم���ا ترتب عليه من ق�ص���اوة قلوبهم وقتلهم 
لأنبيائهم؟!
﴿ۋ ۅ ۅ﴾ كعب���د الله بن �صلام واإخوانه الذين اأ�صلموا؛ فهوؤلء �صادقون في اإ�صلامهم، 
ل يق�صدون خيانة ول خداعًا.
﴿ۉ ې ېې ې ى ى ئا﴾ فاع���ُف عم���ا �صل���ف من ه���وؤلء القليل، 
وا�صف���ح عن م�صيئهم، وعاملهم بالإح�ص���ان الذي يحبه الله تعالى، واأنت اأيه���ا الر�صول اأحق النا�س 
بتح���ري م���ا يحبه الله - وهذا راأي اأب���ي م�صلم(1) - اأو: فاعف عما �صلف م���ن جميعهم وا�صرب عنه 
�صفح���ًا اإيث���ارًا للاإح�صان والف�صل على ما يقت�صيه العدل. قيل: كان ه���ذا اأمرًا مطلقًا، ثم ن�صخ باآية 
التوبة: ﴿چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾ (التوبة:92)، وروي هذا عن قتادة، 
وي���رده قتال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود قبل نزول التوبة، وك���ون اآية التوبة نزلت بقبول الجزية، وهو يتفق مع 
العف���و وال�صفح، فاإنهم بخيانتهم �ص���اروا حربيين، وا�صتحقوا اأن يقتلوا، وقب���ول الجزية منهم يعد 
عفوًا و�صفحًا عن قتلهم، واإح�صانًا لهم.
وَث���مَّ وجه اآخر، وهو اأن الأم���ر بالعفو وال�صفح اإنما هو عن الخيانات ال�صخ�صية، ل عن نق�س 
العه���د ال���ذي ي�صيرون ب���ه محاربين ل يوؤَم���ن جوارهم، وهذا اأظه���ر من جعل الأم���ر بالعفو مقيدًا 
ب�ص���رط مح���ذوف تقديره: اإن تابوا واآمنوا وعاه���دوا، اأو التزموا الجزية. ه���ذا ملخَّ �س ما يقال في 
راأي الجمهور».(2)
(1) يعني محمد بن بحر الأ�صفهاني.
(2) تف�صير المنار (6/332-632).
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قال ابن عا�صور: «﴿ۀ  ہ ہ ہ﴾، واللعن هو الإبعاد، والمراد هنا الإبعاد 
من رحمة الله تعالى ومن هديه، اإذ ا�صتوجبوا غ�صب الله لأجل نق�س الميثاق.
﴿ ہ ھ ھ﴾ ق�ص���اوة القل���ب مج���از(1)، اإذ اأ�صله���ا ال�صلاب���ة وال�ص���دة، 
فا�صتعيرت لعدم تاأثر القلوب بالمواعظ والنذر.
﴿ھ ے   ے ۓ﴾ ا�صتئناف اأو حال من �صمير «لعّناهم».
والتحري���ف: المي���ل بال�ص���يء اإلى الح���رف، والحرف هو الجان���ب. وقد كثر ف���ي كلام العرب 
ا�صتعارة معاني ال�صير وما يتعلق به اإلى معاني العمل والهدى و�صده فمن ذلك قولهم:
ال�صل���وك، وال�صي���رة وال�صعي ومن ذلك قوله���م: ال�صراط الم�صتقيم، و�صراط���ًا �صويًا، و�صواء 
ال�صبيل، وجادة الطريق، والطريقة الوا�صحة، و�صواء الطريق، وفي عك�س ذلك قالوا:
المراوغة، والنحراف، وقالوا: بنّيات الطريق، ويعبد الله على حرف، وي�صعب الأمور.
وكذل���ك م���ا هنا، اأي يعدل���ون بالكلم النبوية ع���ن موا�صعها في�صيرون بها ف���ي غير م�صالكها، 
وه���و تبديل معاني كتبهم ال�صماوية. وهذا التحريف يكون غالب���ًا ب�صوء التاأويل اتباعًا للهوى، ويكون 
بكتمان اأحكام كثيرة مجاراة لأهواء العامة. قيل: ويكون بتبديل األفاظ كتبهم.
﴿ ڭ ڭ﴾ معطوف���ة على جمل���ة يحرفون. والن�صي���ان مراد به الإهم���ال المف�صي اإلى 
الن�صي���ان غالب���ًا. وعبَّ ر عنه بالفعل الما�صي لأن الن�صي���ان ل يتجدد، فاإذا ح�صل م�صى، حتى يذكره 
مذكر. وهو واإن كان مرادًا به الإهمال فاإن في �صوغه ب�صيغة الما�صي تر�صيحًا للا�صتعارة اأو الكناية 
لتهاونهم بالذكرى.
(1)  اأنكر  المجاز في  القراآن  �صيخ  الإ�صلام  ابن  تيمية  – انظر ((مجموع  الفتاوى))  المجلد  ال�صابع  – وتابَعه  ابن  القيم، كما في 
((مخت�صر ال�صواعق)) وتابعهم من المعا�صرين ال�صيخ ال�صنقيطي �صاحب ((اأ�صواء البيان)) و�صّنف ر�صالة: ((منع جواز 
المجاز في المنّزل للتعبد والإعجاز)) وتابعهم ال�صيخ عبدالعزيز بن باز، وكان يقول: «ال�صحيح الذي عليه المحققون اأنه لي�س 
في القراآن مجاز على الحد الذي يعّرفه اأ�صحاب فن البلاغة، وكل ما فيه فهو حقيقة في محله، ومعنى قول بع�س المف�صرين اإن 
هذا الحرف زائد؛ يعني من جهة قواعد الإعراب، ولي�س زائدًا من جهة المعنى، بل له معناه المعروف عند المتخاطبين باللغة 
العربية؛ لأن القراآن الكريم نزل بلغتهم» (مجلة الدعوة – العدد 6101 – 6 ربيع الأول 6041ه�). وتابعهم من المعا�صرين 
اأي�صًا: حماد الأن�صاري، حيث كان يقول: «علم البلاغة علم جيد تعرف به اأ�صرار اللغة، ولكن اأدخلت فيه ثلاث طواغيت، 
وهي:  �  المجاز  على  المعنى  الذي  يعنونه  �  التورية  على  المعنى  الذي  يعنونه  �  التاأويل  على  المعنى  الذي  يعنونه.  وهذه  الثلاثة 
الطواغيت د�صها المعتزلة في كتب البلاغة، والمعتزلة هم من اأول من األف في علم البلاغة، واأدخلوا هذه الثلاثة من اأجل اأن 
يبرروا موقفهم في نفي �صفات الله تعالى، والتاأويل لم يذكر في كتب اللغة القديمة بهذا التعريف الذي هم عليه، اإنما جاء 
التاأويل بمعنى التف�صير، وجاء بمعنى حقيقة ال�صيء والتاأويل عندهم هو تحريف الكلمات عن معانيها ال�صحيحة اإلى معاٍن 
باطلة. واأما المجاز فقد اأبطله ابن القيم بخم�صين دليًلا لخ�صتها في خم�صة اأدلة «اإن الحافظ بن حجر ل ُيِقرُّ كلمة مجاز 
وقد جمعت من الفتح موا�صع تكلم فيها على المجاز بلغت اأوراقًا موجودة عندي» «اإن ال�صلف لم يذكر اأحد منهم المجاز على 
الطريقة اأو المعنى الذي ا�صتخدمه المعتزلة وغيرهم» (المجموع في ترجمة حماد الأن�صاري – 033، 443، 554). قلت: هذا 
ما ذهب اإليه هوؤلء، واإنما ذكرنا الذين ي�صار اإليهم من اأ�صحاب هذا القول، واأول من اأ�صار اإلى المجاز: هو اأبو عبيدة معمر بن 
المثنى، وتابعه عبد القاهر الجرجاني، وغيرهم ممن �صّنف في البلاغة، وفي الم�صاألة ب�صط ل يت�صع المقام له.
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والحظ الن�صيب، وتنكيره هنا للتعظيم اأو التكثير بقرينة الذم. وما ذّكروا به هو التوراة.
وق���د جمع���ت الآية من الدلئل على قلة اكتراثهم بالدين ورقة اتباعهم ثلاثة اأ�صول من ذلك، 
وه���ي: التعمد اإلى نق�س ما عاهدوا عليه من المتثال، والغرور ب�صوء التاأويل، والن�صيان النا�صئ عن 
قلة تعهد الدين وقلة الهتمام به.
والمق�صود من هذا اأن نعتبر بحالهم ونتعظ من الوقوع في مثلها. وقد حاط علماء الإ�صلام- 
ر�صي الله عنهم- هذا الدين من كل م�صارب التحريف».(1)
المبحث الثالث: المعنى المجمل للاآية
بع���د اأن اأخذ الله الميثاق على بني اإ�صرائيل باإقامة ال�صلاة واإيتاء الزكاة والإيمان بر�صل الله 
واتباعهم ون�صرتهم، وعدهم الله بتكفير �صيئاتهم واإكرامهم بدخول جناته.
لك���ن النتيجة كان���ت مخيبة؛ فقد نق�س اأولئك العهود والمواثيق م���ع الله؛ فقتلوا الأنبياء بغير 
حق، وحّرفوا التوراة، ون�صوا ال�صرائع، ولم ياألوا في �صعيهم لقتل ر�صول الله صلى الله عليه وسلم واإيذائه، ولكن الله 
ع�صمه منهم مرارًا، واأظهر مكرهم، وما كانوا لينالوا ما يحبون حتى يكمل الله دينه، ويتم نعمته. 
اإل القليل منهم كانوا للحق متبعين.
وق���د اأم���ر الله نبّي���ه صلى الله عليه وسلم بالإح�صان اإلى م���ن يجدي معه الإح�ص���ان، واأن ي�صف���ح؛ فهذا اأ�صل 
المعاملة، لعلهم يرجعون، ومن اأبى فلا يلومن اإل نف�صه.
المبحث الرابع: الدرو�ص والعبر الم�شتفادة
اأ-اإن الذي���ن يبدِّ ل���ون كلام الله ل اأمان لهم على �صيء، وقد حّذر الله ممن يفعل ذلك، ولكيلا 
ي�صيبنا ما اأ�صابهم، فما من �صيء يذكره الله من اأحوال الأمم، اإل وهو يحّذر هذه الأمة من الوقوع 
في���ه، خلاف���ًا لمن ظنها حكايات، َو�َصطَّ حه���ا حتى اأذهب عنها غايتها العظيم���ة. وفي حديث ر�صول 
الله صلى الله عليه وسلم الم�صه���ور: «َلَتتَّ ِبُعنَّ �َصَنَن َمْن َقْبَلُك���ْم �ِصْبًرا ِب�ِصْبٍر، َوِذَراًعا ِبِذَراٍع، َحتَّى َلْو �َصَلُكوا ُجْحَر �صَ بٍّ 
َل�َصَلْكُتُموُه»(2).
وكان حذيفة بن اليمان ر�صي الله عنه يقول: «ِنْعَم اْلأُْخَوُة َلُكْم َبُنو اإِ�ْصَراِئيَل اأَْن َكاَن َلُكُم اْلُحْلُو 
َوَلُهُم اْلُمرُّ ، َكلاَّ َوالَِّذي َنْف�ِصي ِبَيِدِه َحتَّى ُتْحَذى ال�صُّ نَّ ُة ِبال�صُّ نَّ ِة َحْذَو اْلُقذَّ ِة ِباْلُقذَّ ِة»(3).
(1) التحرير والتنوير (6/341-441).
(2) �صحيح البخاري (6543) كتاب اأحاديث الأنبياء - باب ما ذكر عن بني اإ�صرائيل.
(3) اأخرجه محمد بن ن�صر المروزي في ((ال�صنة)) (56) قال: حدثنا اإ�صحاق، اأنبا جرير، عن الأعم�س، عن اإبراهيم، عن همام 
بن الحارث، قال: كنا عند حذيفة فذكروا �س (المائدة: 44) فقال رجل من القوم: اإنما هذا في بني اإ�صرائيل، فقال حذيفة: 
«نعم  الأخوة  لكم  بنو  اإ�صرائيل  اأن كان  لكم الحلو  ولهم  المر، كلا  والذي  نف�صي  بيده حتى تحذى  ال�صنة  بال�صنة حذو  القذة 
بالقذة». وهو �صحيح.
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وكان ابن م�صعود ر�صي الله عنه يقول: «اأنتم اأ�صبه النا�س ببني اإ�صرائيل، والله ل تدعون �صيئًا 
عملوه اإل عملتموه، ول كان فيهم �صيء اإل �صيكون فيكم مثله».(1)
ب-اإن الله تعال���ى ع�ص���م نبّيه صلى الله عليه وسلم عما يحول بينه وبين اإتمام الدي���ن، ولم ياأُل اأعداوؤه جهدًا 
ف���ي محاربته، ومحاولة قتله؛ لي�صدُّ وا النا�س عن الدين، ولكّن الله اأحبط اأعمالهم، وردَّ كيدهم في 
نحورهم.
ذل���ك، وق���د ذهب جماعة من اأهل العل���م اإلى اأن ر�صول الله صلى الله عليه وسلم قد مات م���ن اأثر الأكلة التي 
اأكلها بخيبر من ال�صاة الم�صمومة، اأو اأنها �صبب في موته صلى الله عليه وسلم؛ فقد جاءت الأخبار بذلك من وجوه، 
يط���ول المقام بب�صطها. واأجابوا على الذي���ن ردوها م�صتدلين بقول الله تعالى ﴿چ چ چ چ 
ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ 
گ گ﴾ (المائ���دة:76): باأن الله تعالى ع�صم ر�صوَله صلى الله عليه وسلم حتى بّلغ الر�صالة واأّدى الأمانة، 
واأن الله تعال���ى خّي���ره بين الدنيا وبين ما عنده فاختار م���ا عنده؛ فلا يكون في وفاة ر�صول الله صلى الله عليه وسلم 
من اأثر ال�صم نقي�صة، بل هو كرامة حيث اجتمعت له ال�صهادة والنبوة. وقد قال قوم: اإن النبوة اأعلى 
رتبة من ال�صهادة فلا وجه فيها! والجواب: لو �صحَّ ما ذهبوا اإليه لَما تمّنى ر�صول الله صلى الله عليه وسلم ال�صهادة 
و�صعى اإليها؛ فهو القائل: «َوَلْوَل اأَْن اأَ �ُصقَّ َعَلى اأُمَّ ِتي َما َقَعْدُت َخْلَف �َصِريَّ ٍة، َوَلَوِدْدُت اأَنِّ ي اأُ ْقَتُل ِفي �َصِبيِل 
اللهَّ ِ ُثمَّ اأُْحَيا، ُثمَّ اأُْقَتُل ُثمَّ اأُْحَيا، ُثمَّ اأُْقَتُل»(2).
وه���ذا ال���ذي قلنا هو مذه���ب كبار ال�صحاب���ة، قال الإمام اأحم���د في «الم�صن���د»: حدثنا عبد 
الرحم���ن، ع���ن �صفي���ان، عن الأعم�س، ع���ن عبد الله بن مرة، ع���ن اأبي الأحو�س، ع���ن عبد الله بن 
م�صعود، قال:
«لأْن اأَْحِل���َف ِت�ْصًع���ا اأّن ر�ص���ول الله صلى الله عليه وسلم ُقِتَل َقْتًلا، اأحب اإلّي من اأن اأحل���ف واحدة اأنه لم يقتل، 
وذلك اأن الله عز وجل جعله نبيًا، واتخذه �صهيدًا»، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: «كانوا يرون، 
ويقولون: اإن اليهود �َصمُّ وه، واأبا بكر ر�صي الله عنه»(3).
ف���اإْن كان ذلك كذل���ك؛ ففيه بّينة على غدرهم، وخبث معتقدهم، حي���ث يتعبدون بقتل اأولياء 
(1) الم�صدر ال�صابق (36، 46) قال: حدثنا اإ�صحاق بن اإبراهيم، اأنبا جرير، عن الأعم�س، عن يحيى بن عبيد اأبي عمر، قال: �صمعت 
رجًلا، من اأ�صجع من اأ�صحاب عبد الله بن م�صعود قال: قال عبد الله...فذكره. وحدثنا بندار، ثنا عبد الرحمن، ثنا �صفيان، 
عن اأبي قي�س، عن الهزيل، قال عبد الله... وهو �صحيح.
(2) �صحيح البخاري (63) كتاب الإيمان - باب الجهاد من الإيمان. و�صحيح م�صلم كتاب الإمارة – باب ف�صل الجهاد (6781).
(3) م�صند  الإمام  اأحمد (7163، 3783، 9314) من طريق عبد  الرحمن بن مهدي، وعبد  الرزاق عن �صفيان عن  الأعم�س  به. 
ومن طريق  اأبي معاوية عن الأعم�س به.  واإ�صناده �صحيح. وقد �صححه محققو الم�صند. ويع�صده ت�صديق  اإبراهيم النخعي 
للاأعم�س حين ذكر له الخبر، حيث قال: «كانوا يرون اأن اليهود �صموه واأبا بكر» وقوله «كانوا» ي�صير اإلى اأن هذا مذهب عدد 
من ال�صحابة.
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الله م���ن النبيين وال�صديقين واإيذائهم. واإنهم لّما اأجلاهم اأمير الموؤمنين عمر بن الخطاب ر�صي 
الله عن���ه من جزيرة العرب اإنما اأجلاهم حين غدروا غ���درة في عهده، فنالهم منه �صوط العقوبة، 
واأنف���ذ فيه���م و�صية ر�ص���ول الله صلى الله عليه وسلم(1). فالدهر قد اأح�صى من غدراته���م، وما زال يح�صي ﴿ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴾.
ج- اإن م���ن مقت�صي���ات الإيم���ان اأن ينه ���س الموؤمن لين�صر م���ا اآمن به، ويقيم���ه في الأر�س، 
فدي���ن الله لي����س مح�س اعتق���اد، ول مح�س �صعيرة تقام، بل هو قول وعم���ل واعتقاد، يزيد الإيمان 
بالطاع���ة، وينق�س بالمع�صية، وهذا مذهب اأهل الحق، ل يحي���د عنه اإل زائغ، خلافًا لأهل الكتاب 
الذين يفرقون بين العمل والعتقاد، وخلافًا للفرق المنت�صبة للاإ�صلام من المرجئة الذين ي�صمنون 
الجنة، ل ياأبهون كيف عمل المرء، والخوارج الذين ي�صمنون للمرء النار �صمانًا اأبديًا اإن هو قارف 
كبيرة من الكبائر.
ق���ال عب���د الرزاق: «كان معمر وابن جري���ج والثوري ومالك وابن عيين���ة يقولون: الإيمان قول 
وعمل يزيد وينق�س. واأنا اأقول ذلك: الإيمان قول وعمل، والإيمان يزيد وينق�س فاإن خالفتهم فقد 
�صللت اإذًا وما اأنا من المهتدين».(2)
وقال حرٌب الكرماني: «هذه مذاهب اأهل العلم، واأ�صحاب الأثر، واأهل ال�صنة المتم�صِّ كين بها، 
المقت���دى به���م فيها، من لدن اأَ�صْ َح���اِب النَّ ِبيِّ صلى الله عليه وسلم، اإلى يومنا هذا. واأدرك���ت من اأدركت من علماء 
اأه���ل الحج���از وال�صام وغيرها عليها، فمن خال���ف �صيئًا من هذه المذاه���ب، اأو طعن فيها، اأو عاب 
قائله���ا، فه���و مخالف مبت���دع، خارج عن الجماعة، زائ���ل عن منهج ال�صنة و�صبي���ل الحق. قال: وهو 
مذه���ب اأحمد، واإ�صحاق بن اإبراهيم، وعبد الله بن مخل���د، وعبد الله بن الزبير الحميدي، و�صعيد 
ب���ن من�صور، وغيرهم مم���ن جال�صنا واأخذنا عنهم العلم، وكان من قوله���م: اأن الإيمان قول وعمل، 
ونيَّة، وَتَم�صُّ ٌك بال�صنة، يزيد وينق�س».(3)
د- اإن ه���ذا القراآن معّلم هذه الأّمة، ومر�صدها، ونورها، يهدي اإلى �صبل ال�صلام، ويخرج من 
الظلمات اإلى النور، وفيه تف�صيل كل �صيء؛ فلو ظلت الأّمة تاأخذ بما فيه، وع�صّ ت عليه بالنواجذ ما 
كان لي�صتطيع اأعداوؤها اأن ينالوا منها يومًا، فلّما ن�صوا �صرعة ربهم والتم�صوا العز بغيره اأ�صابهم ما 
(1) في �صحيح البخاري (0372) كتاب ال�صروط - باب اإذا ا�صترط في المزارعة: َحدَّ َثَنا اأَُبو اأَْحَمَد َمرَّ اُر ْبُن َحمُّ وَيْه، َحدَّ َثَنا ُمحَ مَّ ُد ْبُن 
َيْحَيى اأَُبو َغ�صَّ اَن الِكَناِنيُّ ، اأَْخَبرَ َنا َماِلٌك، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َر�صِ َي اللهَّ ُ َعْنُهَما، َقاَل: َلمَّا َفَدَع اأَْهُل َخْيَبرَ َعْبَد اللهَّ ِ ْبَن ُعَمَر، 
َقاَم ُعَمُر َخِطيًبا، َفَقاَل: اإِنَّ َر�ُصوَل اللهَّ ِ صلى الله عليه وسلم َكاَن َعاَمَل َيُهوَد َخْيَبرَ َعَلى اأَْمَواِلِهْم، َوَقاَل: «ُنِقرُّ ُكْم َما اأََقرَّ ُكُم اللهَّ ُ » َواإِنَّ َعْبَد اللهَّ ِ 
ْبَن ُعَمَر َخَرَج اإَِلى َماِلِه ُهَناَك، َفُعِدَي َعَلْيِه ِمَن اللَّْيِل، َفُفِدَعْت َيَداُه َوِرْجَلاُه، َوَلْي�َس َلَنا ُهَناَك َعُدوٌّ َغْيرَ ُهْم، ُهْم َعُدوُّ َنا َوُتْهَمُتَنا 
َوَقْد َراأَْيُت اإِْجَلاَءُهْم...
(2) «ال�صنة» لعبد الله بن اأحمد بن حنبل (627).
(3) �صنن �صعيد بن من�صور – المقدمة، �س611.
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اأ�ص���اب الأمم قبلهم، من نبذ كت���اب الله وراء ظهورهم وهجرانه، كاأنهم ل يعلمون بت�صييع حقوقه، 
والعب���ث في اأحكامه، وع���دم العتبار بحال الأم���م المهَلكة. قال اأمير الموؤمني���ن عمر بن الخطاب 
ر�صي الله عنه: «اإِنَّ ا َقْوٌم اأََعزَّ َنا اُلله ِبالإِ�ْصَلاِم، َفَلْن َنْلَتِم�ُس اْلِعزَّ ِبَغْيِرِه».(1)
ف���اإذا حادوا ع���ن منهج الله وتركوا كتابه، وا�صتبدلوه باأهواء الخل���ق من اأهل الغرب وال�صرق، 
ملتم�صي���ن العز ف���ي غير دين الله، اأذلَّهم الله و�صّلط عليهم عدّوه، فما بين الله وبين عباده اأن�صاب، 
فم���ا ا�صتقام العباد نالوا خي���ر الدنيا، ونعيم الآخرة، واإذا زاغ���وا اأزاغ الله قلوبهم فيخ�صروا الدنيا 
والآخرة، وذلك هو الخ�صران المبين.
﴿ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڃ چ چ چ چ ڇ﴾(الن�ص���اء:321). ف�ص���رط على من اأراد ن�ص���ر الله، اأن ين�صر الله، 
ويتم�ص���ك بالإيم���ان ال�صادق، والعم���ل ال�صالح، والأمر بالمع���روف والنهي عن المنك���ر، واأن ت�صّره 
ح�صنته، وت�صوءه �صيئته. 
الف�شل الثاني قوله تعالى:
﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ 
ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ﴾.
المبحث الأول: �شبب النزول
ق���ال الثعلبي: «نزل���ت هذه الآية في حكام اليه���ود، كعب بن الأ�صرف واأمثال���ه، كانوا يرت�صون 
ويق�صون لمن ر�صاهم».(2)
ق���ال ابن كثير: «قيل: نزلت في اأقوام من اليهود، قتل���وا قتيلا وقالوا: تعالوا حتى نتحاكم اإلى 
محمد، فاإن اأفتانا بالدية فخذوا ما قال، واإن حكم بالق�صا�س فلا ت�صمعوا منه.
وال�صحيح اأنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا، وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي باأيديهم، من 
الأم���ر برجم من اأح�صن منهم، فحرفوا وا�صطلحوا فيما بينه���م على الجلد مائة جلدة، والتحميم 
والإركاب عل���ى حم���ار مقلوبين. فلما وقعت تل���ك الكائنة بعد هجرة النب���ي صلى الله عليه وسلم، قالوا فيما بينهم: 
(1) م�صنف ابن اأبي �صيبة (41163) قال: حدثنا اأبو معاوية، عن الأعم�س، عن قي�س بن م�صلم، عن طارق بن �صهاب، قال: لما قدم 
عمر ال�صام اأتته الجنود وعليه اإزار وخفان وعمامة، وهو اآخذ براأ�س بعيره يخو�س الماء، فقالوا له: يا اأمير الموؤمنين تلقاك 
الجنود وبطارقة  ال�صام، واأنت على هذا الحال؟! قال: فقال عمر:  «اإنا قوم  اأعزنا الله بالإ�صلام؛ فلن نلتم�س العز بغيره». 
واإ�صناده �صحيح.
(2) الك�صف والبيان (11/143).
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تعال���وا حتى نتحاكم اإليه، فاإن حكم بالجلد والتحميم فخ���ذوا عنه، واجعلوه حجة بينكم وبين الله، 
ويكون نبي من اأنبياء الله قد حكم بينكم بذلك، واإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك.
وق���د وردت الأحاديث بذلك، فق���ال مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر اأنه قال: اإن اليهود 
ج���اوؤوا اإل���ى ر�صول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له اأن رجًلا منه���م وامراأة زنيا، فقال لهم ر�صول الله صلى الله عليه وسلم: «ما 
تج���دون في التوراة في �ص���اأن الرجم؟» فقالوا: نف�صحهم ويجلدون. قال عبد الله بن �صلام: كذبتم، 
اإن فيه���ا الرج���م. فاأتوا بالتوراة فن�صروه���ا، فو�صع اأحدهم يده على اآية الرج���م، فقراأ ما قبلها وما 
بعده���ا، فق���ال له عبد الله بن �ص���لام: ارفع يدك. فرفع يده فاإذا فيها اآي���ة الرجم، فقالوا: �صدق يا 
محم���د، فيها اآية الرجم. فاأمر بهما ر�صول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فراأيت الرجل يحني على المراأة يقيها 
الحجارة».(1) 2)
المبحث الثاني: اأهم اأقوال علماء التف�شير
قال ابن م�صعود ر�صي الله عنه: «ال�صحت الر�صوة»(3).
وعن م�صروق بن الأجدع رحمه الله قال: «القا�صي اإذا اأخذ هدية، فقد اأكل ال�صحت، واإذا اأخذ 
الر�صوة بلغت به الكفر»(4).
ق���ال القرطبي: «﴿ٱ ٻ﴾ اأي: قابلون لك���ذب روؤ�صائهم من تحريف التوراة. 
وقيل: اأي ي�صمعون كلامك يا محمد ليكذبوا عليك، فكان فيهم من يح�صر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكذب عليه 
عند عامتهم، ويقبح �صورته في اأعينهم»(5).
قال الطب���ري: «﴿ٱ ٻ ٻ ٻٻ﴾ هوؤلء اليهود الذين و�صفت لك 
(1) تف�صير ابن كثير (3/311).
(2) الحديث في موطاأ مالك - طبعة �صليم الهلالي (7361) كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم. وفي �صحيح البخاري (5363) 
كتاب المناقب - باب قوله تعالى:  ﴿يعرفونه كما يعرفون  اأبناءهم﴾. و�صحيح م�صلم (9961) كتاب الحدود - باب رجم 
اليهود اأهل الذمة في الزنى.
(3) م�صنف ابن اأبي �صيبة (11532) من طريق �صفيان عن عا�صم عن زر عن ابن م�صعود به. وهذا اإ�صناد جيد، والخبر �صحيح؛ 
فقد اأخرجه اأي�صًا الخلال في «ال�صنة» (2141) عن الإمام اأحمد، قال: ثنا ه�صيم، قال: ثنا عبد الملك بن اأبي �صليمان، عن 
�صلمة بن كهيل، عن علقمة، والأ�صود، اأنهما �صاأل ابن م�صعود عن الر�صوة، فقال: «هي ال�صحت» قال: اأفي الحكم ذلك؟ قال: 
«ذلك الكفر» ثم تلا هذه الآية: ﴿ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾ واأخرجه �صعيد بن من�صور 
في «ال�صنن» (147): نا �صفيان، عن عمار الدهني، عن �صالم بن اأبي الجعد، عن م�صروق، قال: �صاألت ابن م�صعود عن ال�صحت، 
اأهو الر�صوة في الحكم؟ قال: «ل، ومن لم يحكم بما اأنزل الله فاأولئك هم الكافرون، والظالمون، والفا�صقون. ولكن ال�صحت: اأن 
ي�صتعينك رجل على مظلمة، فيهدي لك، فتقبله، فذلك ال�صحت». وقد اأورد الطبري �صائر هذه الطرق (8/924).
(4) م�صنف ابن اأبي �صيبة (35332) قال: حدثنا خلف بن خليفة، عن من�صور، عن الحكم، عن اأبي وائل، عن م�صروق به. ورجاله 
ثقات.
(5) الجامع لأحكام القراآن (تف�صير القرطبي) (6/181).
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ي���ا محم���د �صفتهم، �صّماع���ون لقيل الباطل والكذب، وم���ن ِقيِل بع�صهم لبع ���س: محمد كاذب لي�س 
بنبي. وِقيِل بع�صهم: اإن حكم الزاني المح�صن في التوراة الجلد والتحميم. وغير ذلك من الأباطيل 
والإفك، ويقبلون الر�صى، فياأكلونها على كذبهم على الله وفريتهم عليه.
﴿پ پ  پ پ ڀ ڀ ڀ﴾ اإن ج���اء هوؤلء القوم الآخرون الذين لم ياأتوك 
بع���د، وهم قوم المراأة البغية، محتكمين اإليك، فاحكم بينهم اإن �صئت بالحق الذي جعله الله حكمًا 
ل���ه فيمن فعل ِفعل المراأة البغية منه���م، اأو اأعِر�ْس عنهم فدع الحكم بينهم اإن �صئت، والخيار اإليك 
في ذلك.
﴿ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ﴾ فاإّن معناه: واإْن تعر�س يا محمد عن المحتكمين 
اإليك من اأهل الكتاب فتدع النظر بينهم فيما احتكموا فيه اإليك، فلا تحكم فيه بينهم، فلن ي�صروك 
�صيئ���ًا، يق���ول: فلن يقدروا لك على �صر في دين ول دنيا، ف���دع النظر بينهم اإذا اخترت ترك النظر 
بينهم.
﴿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ ف���اإّن معناه: واإن اخترت الحكم والنظر يا محمد 
بين اأهل العهد اإذا اأتوك، فاحكم بينهم بالق�صط، وهو العدل، وذلك هو الحكم بما جعله الله حكمًا 
في مثله على جميع خلقه من اأمة نبينا صلى الله عليه وسلم.
﴿ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ فمعن���اه: اإن الله يحب العادلين في حكمه بين النا�س، القا�صين 
بينهم بحكم الله الذي اأنزله في كتابه واأَْمِره اأنبياءه �صلوات الله عليهم.
يق���ال منه: اأق�صط الحاكم ف���ي حكمه اإذا عدل وق�صى بالحق يق�صط اإق�صاطًا به. واأما «َق�َصَط» 
فمعناه: الجور، ومنه قول الله تعالى: ﴿ڀ ٺ  ٺ ٺ     ٺ ٿ﴾(الجن: 51) يعني 
بذلك: الجائرين على الحق».(1)
ق���ال الثعلبي: «﴿ٻ ٻ﴾ فيه لغات: «ال�صُّ ُحت» ب�صم ال�صين والحاء، وهي قراءة 
اأهل الحجاز والب�صرة، واختيار الك�صائي. 
و«ال�صُّ ْحت» مخفف، وهي قراءة اأهل ال�صام، وعا�صم، وحمزة، وخَلف.
و«ال�صَّ ْحت» بفتح ال�صين وجزم الحاء، رواه العبا�س عن نافع.
و«ال�صِّ ْحت» بك�صر ال�صين وجزم الحاء، وهي قراءة عبيد بن عمر، وهو الحرام.
واأ�صله الهلاك وال�صدة. قال الله تعالى: ﴿ۋ ۅ﴾ (طه:16).
(1) تف�صير الطبري (8/824-744).
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ويقال للحالق اإذا ا�ص�تاأ�صل ال�صعر: �صحت.
وق���ال الفراء: اأ�صله َكَلُب الجوع، يقال: رجل م�صح���وت المعدة، اإذا كان اأكوًل، ل ُيلقى اأبدًا اإل 
جائعًا، وكاأن الم�صتر�صي واآكل الحرام به من ال�َصَره اإلى ما يعطى مثل الذي بالم�صحوت من النهم.
وقال الأخف�س: ال�صحت كل ك�صب ل يحل.
﴿پ پ﴾ ي���ا محم���د. ﴿پ پ ڀ ڀ ڀ﴾ خّي���ر الله تعال���ى ر�صوَل���ه في 
الحكم بينهم، اإن �صاء حكم واإن �صاء ترك. ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ اأي: بالعدل. 
﴿ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ العادلين»(1).
قال ابن كثير: «﴿ٱ ٻ﴾ اأي: الباطل. 
﴿ٻ ٻ﴾ اأي: الحرام، وهو الر�صوة كما قاله ابن م�صعود وغير واحد.
﴿پ پ﴾ اأي: يتحاكمون اإليك.
﴿پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ﴾ اأي: ف���لا عليك األ 
تحكم بينهم؛ لأنهم ل يق�صدون بتحاكمهم اإليك اتباع الحق، بل ما وافق هواهم.
﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ اأي: بالح���ق والعدل، واإن كانوا ظلمة خارجين عن 
طريق العدل»(2).
ق���ال  ال�صوكان���ي:  «﴿ۀ  ہ   ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ 
ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ 
ۋ  ۅۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ 
ئۆ  ئۆ   ئۈئۈ  ئې  ئې   ئې   ئىئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ٱ 
ٻ ٻ ٻ ﴾ ك���رره تاأكيدًا لقبحه، وليكون كالمقدمة لما بعده، وهو: ﴿ ٻ 
ٻ﴾، وهم���ا من جمل���ة اأخبار ذلك المبت���داأ المقدر �صابق���ًا. وال�صحت ب�ص���م ال�صين و�صكون 
الحاء: المال الحرام، واأ�صله الهلاك وال�صدة، من �صحته: اإذا هلكه، ومنه ﴿في�صحتكم بعذاب﴾.
و�صمي الحرام �صحتًا لأنه ي�صحت الطاعات؛ اأي: يذهبها وي�صتاأ�صلها. وقال الفراء: اأ�صله َكَلُب 
الجوع.
وقيل: هو الر�صوة. والأول اأولى(3)، والر�صوة تدخل في الحرام دخوًل اأوليًا. وقد ف�صره جماعة 
(1) الك�صف والبيان (11/043-943).
(2) تف�صير ابن كثير (3/711).
(3) في قوله هذا نظر؛ لأن الذين قالوا باأنها الر�صوة لم ينفوا م�صمى ال�صحت عن الأمور الأخرى، ولكنهم ف�صروا خ�صو�س ال�صبب 
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بن���وع م���ن اأنواع الح���رام خا�س كالهدي���ة لمن يق�صي ل���ه حاجة، وحل���وان الكاه���ن، والتعميم اأولى 
بال�صواب.
﴿پ پ  پ پ ڀ ڀ ڀ﴾ في���ه تخيير لر�صول الله صلى الله عليه وسلم بين الحكم بينهم 
والإعرا�س عنهم.
وقد ا�صتدل به على اأن حكام الم�صلمين مخيرون بين الأمرين.
﴿ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ﴾ اأي: اإن اخترت الإعرا�س عن الحكم بينهم فلا 
�صبي���ل لهم عليك؛ لأن الله حافظ���ك ونا�صرك عليهم، واإن اخت���رت الحكم بينهم ﴿ٹ ٹ 
ٹ﴾؛ اأي: بالعدل الذي اأمرك الله به واأنزله عليك».(1)
ق���ال �صاح���ب المنار: «﴿ ٻ ٻ﴾ ومن ف�ّصره بالر�ص���وة المطلقة اأو المقيدة فقد 
اأراد به اأنه المراد من الآية باعتبار نزولها في اأحبار اليهود وروؤ�صائهم، ل المعنى اللغوي العام»(2).
وق���ال: «﴿ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ﴾، والمق�صط���ون ه���م المقيم���ون للق�صط بالحك���م به اأو 
ال�صهادة اأو غير ذلك»(3).
المبحث الثالث: المعنى المجمل للاآية
اأخبر تعالى عن حال بني اإ�صرائيل، وما انتهوا اإليه من ف�صاد في الُخُلق وال�صلوك قبل اأن يبّين 
لر�صول���ه صلى الله عليه وسلم كي���ف يتعامل معه���م اإذا جاوؤوا اإليه متحاكمي���ن. ثم و�صفهم باأنهم يكث���رون الإ�صغاء 
اإل���ى الكذب واأهله، ويكثرون اأكل الر�ص���ى؛ فجمعوا بين خ�صلتين خبيثتين، كل واحدة منهما ت�صقط 
العدالة.
فاإن جاوؤوا ليحكم بينهم، فالقا�صي مخّير بين الق�صاء بينهم وبين الإعرا�س عنهم بح�صب ما 
يقّدر الم�صلحة؛ لأنهم في الغالب ل ياأتون ابتغاء الحق، واإنما ينقبون عما يوافق اأهواءهم.
ثم اأخبر الله نبّيه اأنه ل ي�صره اإعرا�صه عنهم اإن كره الحكم بينهم، فالله ولّيه، وهم اأهون من 
اأن ي�صروه ب�صيء، فلم يكونوا في موطن قوة، ولو كانوا في موطن قوة فهم يغلب عليهم اأنهم جبناء، 
والجبن خ�صلة متف�صية في اأهل الباطل. 
واإن حكم���ت بينهم فاحكم بالق�صط، وهو العدل المح ���س، رغم ظلمهم وخروجهم عن �صبيل 
الذي في الآية؛ فال�صحت المعني بالآية هو الر�صوة خا�صة.
(1) فتح القدير لل�صوكاني (2/84-94).
(2) تف�صير المنار (6/423).
(3) الم�صدر ال�صابق (6/623).
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الع���دل؛ فاإن الله يحب المق�صطين، فالق�صط خ�صلة يمتاز به���ا اأهل الحق ورثة النبيين، ويندر جدًا 
اأن تجد كافرًا يتحلى بهذه ال�صفة، وكذلك ف�صقة الم�صلمين وُجّهالهم. 
المبحث الرابع: الدرو�ص والعبر الم�شتفادة
اأ- يو�ص���ح لنا تعالى �صورة عن بني اإ�صرائيل حين ط���ال عليهم الأمد، وخمدت �صعلة العقيدة 
عندهم، واأهلكهم الفتور حتى مرقوا من دينهم.
ب- يحذِّ رن���ا الله من �صلوك م�صلكهم المنحرف، الذي يبداأ غل���وًا ثم ينتهي ابتداعًا اأو مروقًا 
من الدين؛ فاأعقبهم ذلك لعنة، وعذابًا، وم�صخًا.
ج- اإنَّ الإ�صه���اب والتف�صي���ل في واقع بن���ي اإ�صرائيل وما اآلوا اإليه هو عب���رة للمعتِبر، وتحذير 
للَحِذر.
د- اإّن �ِصرع���ة الله تمث���ل منهاجًا متكام���ًلا للثقلين، يتناول بالتنظي���م والتوجيه �صائر جوانب 
الحي���اة، وه���و قائم على العلم المطل���ق بحقيقة الَخلق، ومن هن���ا كان التوازن، وهو الأمر 
الذي ل يتاأتى من المخلوق الذي ل يعلم اإل ظاهرًا من الأمور. 
اأما ت�صريع الب�صر من غير الر�صل، فهو متلاطم بين اأهواء النا�س، على ِرجل طائر، ما له من 
قرار.
ه�- اإذا واق���ع المرُء الباطَل ل ين�صب اأن ي�صير �صجية من �صجاياه اإذا لم ت�صوؤه �صيئته. وبع�س 
النا�س ل ت�صوءه �صيئته اإل اإذا راأى البلاء، اأما اإذا طال به الرخاء فيظن اأنَّ الله قد غفرها 
له، وهذا معتقد بيِّن الف�صاد. 
و- لق���د اأكل الآكل���ون من اأحبار اليهود ال�صحَت، وعند بع�صهم علَّ���ة يتعللون بها، وهي الفاقة؛ 
فتج���د من اتخذ اإلهه هواه ياأكل الربا، وياأخ���ذ الر�صى، ويفعل الأفاعيل بحجة ال�صطرار، 
وه���ذه خدعة اإبلي����س اتخذها النا�س �ُصّلم���ًا. فعلى المرء اأن يطلب ال���رزق وي�صتعين بالله، 
ويت�صبر، فمن َت�صَ بَّ ر ُي�صَ بِّ ْرُه الله، ومن َي�ْصَتْعِفْف ُيِعفَّ ُه الله.
قال ر�صول الله صلى الله عليه وسلم: «َما َيُكْن ِعْنِدي ِمْن َخْيٍر َل اأَدَّ ِخْرُه َعْنُكْم، َواإِنَّ ُه َمْن َي�ْصَتِعفَّ ُيِعفَّ ُه اللهَّ ُ ، َوَمْن 
َيَت�صَ بَّ ْر ُي�صَ بِّ ْرُه اللهَّ ُ ، َوَمْن َي�ْصَتْغِن ُيْغِنِه اللهَّ ُ ، َوَلْن ُتْعَطْوا َعَطاًء َخْيًرا َواأَْو�َصَع ِمَن ال�صَّ ْبِر»(1).
ز- اإن الداعية اإذا لم ياأُل جهدًا في دعوة النا�س اإلى الخير، ولم يجد منهم ال�صتجابة، ووجد 
(1) �صحيح  البخاري (9641) كتاب الزكاة - باب ال�صتعفاف عن الم�صاألة. و�صحيح م�صلم (3501) كتاب الزكاة - باب ف�صل 
التعفف وال�صبر.
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اإدبارًا ونفورًا، فلي�س عليه جناح في تركهم والبحث عن غيرهم راجيًا الخيَر في غيرهم. 
كذلك من يفتي النا�س، اإذا علم اأن من جاءه يطلب الفتيا ل يريد التزامًا بالحق، واإنما يطلب 
الرخ�صة لتكون ذريعة مف�صية اإلى المنكر، اأو يبتغي الِمراء، فاإنه يردعه اأو يعر�س عنه.
ق���ال �صفيان بن عيينة: «كان اأه���ل العلم اإذا �صئلوا (يعني عمن قتل موؤمن���ًا متعمدًا) قالوا: ل 
توبة له، فاإذا ابتلي رجل قالوا له: ُتْب»(1)
ح- من حكم بين النا�س فاإنَّه يحكم بالعدل، ول يجرمنَّ ه �صناآن قوم على ترك العدل، فالعدل 
ب���ه تقوم ال�صم���اوات والأر�س، وهو عزيز، والتهاوُن في تحري الع���دل كالتهاون في تحري 
ال�ص���دق، والع���دل اأخ�س، وه���و واجب عل���ى كل م�صلم، فينبغ���ي تن�صئة الول���دان، واإكراه 
الكهول، ومجاهدة النف�س عليه حتى تتعوده، واإنما الخير بالعادة. قال عبد الله بن م�صعود 
ر�صي الله عنه: «َتَعوَّ ُدوا اْلَخْيَر َفاإِنَّ َما اْلَخْيُر ِباْلَعاَدِة»(2).
ط- كان ر�صول الله صلى الله عليه وسلم يقيم العدل، ل تاأخذه في الله لومة لئم. واإنه لما اأراد اأ�صامُة بن زيد 
ر�ص���ي الله عنه اأن ي�صفع في المخزومية، قال: «اأََت�ْصَف���ُع ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اللهَّ ِ ؟!» ُثمَّ َقاَم 
َفاْخَتَط���َب ُثمَّ َقاَل: «اإِنَّ َما اأَْهَلَك الَّ ِذي���َن َقْبَلُكْم، اأَ نَّ ُهْم َكاُنوا اإَِذا �َصَرَق ِفيِهُم ال�صَّ ِريُف َتَرُكوُه، 
َواإَِذا �َص���َرَق ِفيِهُم ال�صَّ ِعيُف اأَ َقاُموا َعَلْيِه الَحدَّ ، َواْي���ُم اللهَّ ِ َلْو اأَنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمَّ ٍد �َصَرَقْت 
َلَقَطْعُت َيَدَها»(3).
ك-م���ن ول���ي من اأمر الم�صلمين �صيئًا فلا يَخاُف في الله لومة لئم، واأما من لم يكن واليًا اإذا 
خ�صي اأن ُيفتح له باب �صر، فلُيْقِبُل على نف�صه، ول ي�صره من �صّل ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾.
وَعِن ال�صَّ اِئب ْبِن َيِزيَد، َقاَل: َقاَل َرُجٌل ِلُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ اِب ر�صي الله عنه: َل اأََخاُف ِفي اللهَّ ِ لومَة 
لِئ���م خيٌر ِلي اأَْم اأُْقِب���ُل َعَلى َنْف�ِصي؟ َقاَل: «اأمَّ ا َمْن َوِلَي ِمْن اأَْمِر اْلُم�ْصِلِمي���َن، َفَلا َيَخاُف ِفي اللهَّ ِ َلْوَمَة 
َلِئٍم، َوَمْن َكاَن ُخْلًوا، َفْلُيْقِبْل َعَلى َخا�صَّ ِة َنْف�ِصِه، َوْلَيْن�صَ ْح َوِليَّ اأَْمِرِه»(4).
الف�ش��ل الثالث قوله تعالى:﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک 
(1) �صنن �صعيد بن من�صور (576).
(2) اأخرجه الطبراني في ((الكبير)) (5578، 6519) من طريق الثوري وزائدة عن الأعم�س عن عمارة بن عمير عن اأبي الأحو�س 
عن عبد الله به. واإ�صناده جيد اأو �صحيح.
(3) �صحيح البخاري (7876) كتاب الحدود - باب اإقامة الحدود على ال�صريف والو�صيع. و�صحيح م�صلم (8861) كتاب الحدود 
- باب قطع ال�صارق ال�صريف وغيره.
(4) �صنن �صعيد بن من�صور (748) قال: نا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن ال�صائب بن يزيد به. واإ�صناده �صحيح.
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ک ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ   ں    ں﴾.
المبحث الأول: �شبب النزول
عن اأن�س بن مالك ر�صي الله عنه، قال: ُكْنُت �َصاِقَي الَقْوِم ِفي َمْنِزِل اأَ ِبي َطْلَحَة، َوَكاَن َخْمُرُهْم 
َيْوَمِئ���ٍذ الَف�صِ ي���َخ(1)، َفاأََمَر َر�ُصوُل اللهَّ ِ صلى الله عليه وسلم ُمَناِدًي���ا ُيَناِدي: «اأََل اإِنَّ الَخْمَر َق���ْد ُحرِّ َمْت» َقاَل: َفَقاَل ِلي 
اأَُب���و َطْلَحَة: اْخ���ُرْج، َفاأَ ْهِرْقَها. َفَخَرْج���ُت َفَهَرْقُتَها، َفَجَرْت ِفي �ِص���َكِك الَمِديَنِة. َفَق���اَل َبْع�ُس الَقْوِم: 
َق���ْد ُقِتَل َقْوٌم َوِهَي ِف���ي ُبُطوِنِهْم، َفاأَْن���َزَل اللهَّ ُ : ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ 
ک﴾(((.
وعن جابر بن عبد الله ر�صي الله عنه، قال: «�صَ بَّ َح اأَُنا�ٌس َغَداَة اأُُحٍد الَخْمَر، َفُقِتُلوا ِمْن َيْوِمِهْم 
َجِميًعا �ُصَهَداَء، َوَذِلَك َقْبَل َتْحِريِمَها».(3)
المبحث الثاني: اأهم اأقوال علماء التف�شير
ق���ال ابن اأبي حاتم: «اأخبرني اأبي، ق���ال: �صمعت يون�س بن عبد الأعلى، قال: قال لي ال�صافعي 
في قوله عز وجل: ﴿ک ک ک﴾: لم يقربوا ما حرم عليهم».(4)
ق���ال الطب���ري: «﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک﴾ يق���ول تعالى 
ذكره للقوم الذين قالوا اإذ اأنزل الله تحريم الخمر بقوله: ﴿ٻ ٻ      پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ (المائ���دة: 09): كي���ف بمن هلك من اإخواننا وه���م ي�صربونها، وبنا وقد 
كنا ن�صربها؟
﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ﴾ منكم حرج فيما �صربوا من ذلك في الحال التي 
لم يكن الله تعالى حّرمه عليهم.
﴿ک ک ک گ گ  گ﴾ يق���ول: اإذا م���ا اتق���ى اَلله الأحياُء منه���م، فخافوه 
(1) قال اأبو عبيد في ((غريب الحديث)) (2/771): ُهَو َما افت�صخ من الُب�صر من غير اأَن تم�صه النَّ ار.  قال ابن منظور في ((ل�صان 
العرب)) (3/54): الف�صخ ك�صر كل �صيء اأجوف كالراأ�س والبطيخ.
(2) �صحيح البخاري (0264) كتاب تف�صير القراآن - باب ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک..﴾ 
=و�صحيح م�صلم (0891) كتاب الأ�صرية - باب تحريم الخمر. واأخرجه الترمذي من حديث البراء بن عازب (1503) قال: 
حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا �صعبة، عن اأبي اإ�صحاق، قال: قال البراء: مات نا�س من اأ�صحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم ي�صربون 
الخمر، فلما نزل تحريمها قال نا�س من  اأ�صحاب  النبي  صلى الله عليه وسلم فكيف  باأ�صحابنا الذين ماتوا وهم ي�صربونها؟ قال: فنزلت: 
﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ﴾. وظاهره ال�صحة. وقد اأخرج الطبري هذين الحديثين (8/266).
(3) �صحيح البخاري (8164) كتاب تف�صير القراآن - باب ﴿ٻ ٻ      پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ﴾.
(4) اآداب ال�صافعي ومناقبه لبن اأبي حاتم �س922.
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وراقب���وه في اجتنابهم ما حرم عليهم منه، و�صدقوا الله ور�صوله فيما اأمرهم ونهاهم، فاأطاعوهما 
في ذلك كله.
﴿ گ  گ﴾ يق���ول: واكت�صبوا من الأعمال ما ير�صاه الله في ذلك ممَّ ا كلفهم بذلك 
ربهم.
﴿گ ڳ ڳ﴾ يقول: ثم خافوا الله وراقبوه باجتنابهم محارمه بعد ذلك التكليف اأي�صًا، 
فثبتوا على اتقاء الله في ذلك والإيمان به، ولم يغيروا ولم يبدلوا.
﴿ڳ ڳ ڱ﴾ يقول: ثم خافوا الله، فدعاهم خوفهم الله اإلى الإح�صان، وذلك الإح�صان 
ه���و العم���ل بما لم يفر�صه عليهم من الأعمال، ولكنه نوافل تقرب���وا بها اإلى ربهم َطَلَب ر�صاه وهربًا 
من عقابه.
﴿ڱ ڱ   ں﴾ يقول: والله يحب المتقربين اإليه بنوافل الأعمال التي ير�صاها. فالتقاء 
الأول: ه���و التقاء بتلقي اأمر الله بالقبول والت�صديق والدينونة ب���ه والعمل، والتقاء الثاني: التقاء 
بالثب���ات على الت�صديق وت���رك التبديل والتغيير، والتق���اء الثالث: هو التق���اء بالإح�صان والتقرب 
بنواف���ل الأعمال. فاإن قال قائل: ما الدليل عل���ى اأن التقاء الثالث هو التقاء بالنوافل دون اأن يكون 
ذلك بالفرائ�س؟ قيل: اإنه تعالى ذكره قد اأخبر عن و�صعه الجناح عن �صاربي الخمر التي �صربوها 
قب���ل تحريم���ه اإياها اإذا هم اتقوا الله ف���ي �صربها بعد تحريمها و�صدق���وا الله ور�صوله في تحريمها 
وعملوا ال�صالحات من الفرائ�س، ول وجه لتكرير ذلك»(1).
ق���ال الثعلب���ي: «﴿ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک﴾ اأي: �صرب���وا 
الخمر. نظيره قوله تعال���ى: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ﴾ (البقرة:942). وفيما اأكل من المي�صر، 
لذلك ذكر الطعم؛ لأنه بلفظ جامع.
﴿ک ک ک﴾ ال�صرك.
﴿گ گ  گ گ ڳ﴾ الخم���ر والمي�صر بع���د تحريمها. ﴿ڳ ڳ ڳ﴾ ما 
حّرم الله عليهم كله»(2).
ق���ال ابن عطي���ة: «�صبب هذه الآية فيما قال ابن عبا�س(3) والب���راء بن عازب واأن�س بن مالك: 
(1) تف�صير الطبري (8/ 466-566).
(2) الك�صف والبيان (11/594).
(3) ي�صير اإلى ما رواه الإمام اأحمد في ((الم�صند)) (8802): قال حدثنا وكيع، حدثنا اإ�صرائيل، عن �صماك، عن عكرمة، عن ابن 
عبا�س قال: «لما نزل تحريم الخمر»، قالوا: يا ر�صول الله، كيف باإخواننا الذين ماتوا وهم ي�صربونها؟ فنزلت: ﴿لي�س على 
الذين اآمنوا وعملوا ال�صالحات جناح فيما طعموا﴾. ول ي�صح عن ابن عبا�س؛ لأّن �ِصَماًكا م�صطرب. وكذلك اأخرجه الطبري 
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اأنه لما نزل تحريم الخمر، قال قوم من ال�صحابة: يا ر�صول الله، كيف بمن مات منا، وهو ي�صربها، 
وياأكل المي�صر، ونحو هذا من القول؟ فنزلت هذه الآية.
وه���ذا نظير �صوؤالهم عمَّ ن م���ات على القبلة الأولى، ونزل���ت ﴿ک ک     گ گ گ﴾ 
(البق���رة: 341)، ولم���ا كان اأمر القبلة خطيرًا وَمْعَلًما من معالم الدي���ن تخيَّل قوم نق�س من فاته، 
وكذل���ك لم���ا ح�صلت الخمر والمي�صر في هذا الحد العظيم من الذم، اأ�صفق قوم وتخيَّ لوا نق�س من 
مات على هذه المذمات، فاأعلم تعالى عباده اأن الذم والُجناح اإنما يلحق من جهة المعا�صي، واأولئك 
الذين ماتوا قبل التحريم لم يع�صوا في ارتكاب محرَّ م بعد، بل كانت هذه الأ�صياء مكروهة لم ين�سَّ 
عليه���ا بتحريم، وال�صرع هو الذي قّبحها وح�ّصن تجنبه���ا، و«الُجناح» الإثم والحرج، وهو كلُّه الحكم 
ال���ذي يت�صف به فاعل المع�صية والن�صبة الت���ي تترتب للعا�صي، و﴿ک﴾ معناه ذاقوا ف�صاعدًا 
ف���ي رتب الأكل وال�صرب، وقد ي�ص���تع���ار للنوم وغيره، وحقيقته في حا�ص����ة الذوق، والتكرار في قوله 
﴿ک﴾ يقت�صي في كل واحدة زيادة على التي قبلها، وفي ذلك مبالغة في هذه ال�صفات لهم»(1)
ق���ال ال�صمعاني: «بّين الله تعال���ى اأنَّه ل جناح عليهم فيما طعموا في حال الإباحة اإذا ما اتقوا 
واآمن���وا وعملوا ال�صالح���ات، ثم اتقوا واآمنوا، ثم اتقوا واأح�صنوا - في هذا مقدم معنى موؤخر اأقوال 
-: اأحدها: اأن معنى الأول: اإذا ما اتقوا ال�صرك.
﴿گ﴾ اأي: �صدقوا.
﴿گ  گ گ ڳ﴾ اأي: داموا على ذلك التقوى. 
﴿گ﴾ اأي: ازدادوا اإيمانًا.
﴿ڳ ڳ ڱ﴾ اأي: اتقوا بالإح�صان في كل مح�صن، وكل مطيع متق.
والق���ول الثاني: اأن التقوى الأول: اجتن���اب ال�صرك، والتقوى الثاني: اجتناب الكبائر، والتقوى 
الثالث: اجتناب ال�صغائر، وهذان قولن معروفان في الآية، وفي الآية قول ثالث: اأنه اأراد به: اإذا ما 
اتقوا قبل تحريم الخمر، ثم اتقوا بعد تحريم الخمر، وقيل هذا ل ي�صح؛ لأنَّ قوله: ﴿ ک ک ک﴾ 
اإنما ي�صلح للم�صتقبل ل للما�صي؛ فاإن حرف «اإذا» للم�صتقبل»(2).
قال الإيجي: «﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ﴾ اإثم.
﴿ڑ ک﴾ ممَّ ا لم يحرم عليهم.
(8/566).
(1) المحرر الوجيز (تف�صير ابن عطية) (2/432).
(2) تف�صير ال�صمعاني (2/56).
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﴿ک ک ک﴾ الحراَم.
﴿گ گ  گ﴾ وثبتوا على الإيمان والأعمال ال�صالحات.
﴿گ ڳ﴾ ما حرم عليهم بعد.
﴿ڳ﴾ بتحريمه.
﴿گ ڳ﴾ ا�صتمروا على اتقاء المعا�صي.
﴿ڱ﴾ العم���َل، ومعن���اه في الأول: اتقوا ال�ص���رك واآمنوا، ثم اتق���وا؛ اأي: داموا على ذلك 
واآمنوا وثبتوا عليه وازدادوا اإيماًنا، ثم اتقوا المعا�صي كلها واأح�صنوا العمل.
﴿ڱ ڱ   ں﴾ فلا يوؤاخذهم ب�صيء»(1).
ق���ال القا�صم���ي: «وهنا م�صائل، الأول���ى: قال بع ���س المف�صرين: اإن قيل: لم خ ���سّ الموؤمنين 
بنف���ي الجن���اح في الطيب���ات اإذا ما اتقوا، والكافر كذل���ك؟ قال الحاكم: لأنه ل ي�ص���ّح نفي الجناح 
ع���ن الكاف���ر، واأما الموؤمن في�صّح اأن يطلق عليه، ولأن الكاف���ر �صّد على نف�صه طريق معرفة الحلال 
والحرام. انتهى.
وف���ي «العناية»: تعليق نفي الجناح بهذه الأحوال لي�س على �صبيل ا�صتراطها، فاإن عدم الجناح 
ف���ي تن���اول المباح الذي لم يحرم ل ي�صترط ب�صرط. بل على �صبيل المدح والثناء والدللة على اأنهم 
بهذه ال�صفة.
ق���ال الزمخ�ص���رّي: ومثاله اأن يقال لك: هل على زيد فيم���ا فعل جناح؟ فتقول - وقد علمت اأن 
ذل���ك اأمر مباح- لي�س على اأحد جناح في المب���اح اإذا اتقى المحارم وكان موؤمنًا مح�صنًا، تريد: اإن 
زيدًا تقّي موؤمن مح�صن، واإنه غير موؤاخذ بما فعل.
ق���ال الطيب���ّي: المعنى اأن���ه لي�س المطلوب م���ن الموؤمني���ن الزهادة عن الم�صتل���ذات وتحريم 
الطيب���ات. واإنما المطلوب منهم الترقي في مدارج التق���وى والإيمان اإلى مراتب الإخلا�س واليقين 
ومعارج القد�س والكمال. وذلك باأن يثبتوا على التقاء عن ال�صرك، وعلى الإيمان بما يجب الإيمان 
ب���ه، وعل���ى الأعمال ال�صالحة لتح�صي���ل ال�صتقامة التامة الت���ي يتمكن بها اإلى الترق���ي اإلى مرتبة 
الم�صاه���دة ومعارج «اأن تعبد الله كاأّنك تراه»، وهو المعنّي بقوله تعالى: َواأَْح�َصُنوا... اإلخ. وبه ينتهى 
للزلفى عند الله ومحبته. والله يحب المح�صنين.
﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ قال الخفاجّي: وهذا دفع للتكرير، واأنه لي�س لمجرد التاأكيد 
(1) جامع البيان في تف�صير القراآن للاإيجي (1/594).
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لأنه يجوز فيه العطف ب� «ثم» كما �صرح به ابن مالك في قوله تعالى: ﴿گ گ  گ گ ڳ 
ڳ   ڳ ڳ ڱ﴾ (التكاث���ر: 3- 4)؛ ب���ل ب���ه باعتبار تغاير ما علق به م���رة بعد اأخرى. والله 
اأعلم.
الثاني���ة: الإح�ص���ان المذكور في الآية: اإّم���ا اإح�صان العمل، اأو الإح�صان اإل���ى الخلق، اأو اإح�صان 
الم�صاهدة المتقدم، ول مانع من الحمل على الجميع»(1).
قال �صاحب المنار: «﴿ڑ ک﴾ لطعام ما يوؤكل، والطعم (بالفتح) ما يدرك بذوق الفم 
م���ن حلاوة ومرارة وغيرهما، يقال: َطِعَم (َكَعِلَم َوَغِنَم) ف���لان، بمعنى: اأََكَل الطعام. َوَطِعَم ال�صيَء 
َيْطَعُمُه: ذاق طعمه اأو ذاقه فوجد طعمه منه. ا�صُتعمل في ذوق طعم ال�صيء من طعام و�صراب يوؤخذ 
قليل منه بمقدم الفم.
﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ﴾ من الأحياء والميتين وال�صاهدين والغائبين.
﴿ ڑ﴾ اإثم ول موؤاخذة.
﴿ڑ ک﴾ اأكل���وا من المي�صر اأو �صربوا من الخمر فيما م�صى قبل تحريمها، ول في غير 
ذلك مما لم يكن محرمًا ثم ُحرِّ م.
﴿ک ک ک﴾ اأي: اإذا ه���م اتقوا في ذلك العهد م���ا كان محرمًا عليهم، ومنه الإ�صراف في 
الأكل وال�صرب من المباح.
﴿ڳ﴾ بما كان قد نزله الله تعالى.
﴿گ  گ﴾ التي كانت قد �صرعت، كال�صلاة وال�صوم والجهاد.
﴿ڳ ڳ﴾ ما حرمه الله تعالى بعد ذلك عند العلم به، ﴿ڳ﴾ بما نزل فيه وفي غيره.
﴿گ  گ﴾ التي هي من لوازم الإيمان.
﴿ڳ ڳ﴾ اأي ارتقوا عن ذلك فاتقوا ال�صبهات تورعًا وابتعادًا عن الحرام.
﴿ ڱ﴾ اأعماله���م ال�صالح���ات ب���اأن اأتوا بها على وج���ه الكمال، وتمم���وا نق�س فرائ�صها 
بنواف���ل الطاع���ات. ﴿ڱ ڱ   ں﴾ فلا يبقى في قلوبهم اأثر من الآث���ار ال�صيئة التي و�صف بها 
الخم���ر والمي�صر من الإيقاع في العداوة والبغ�صاء وال�صد عن ذكر الله وعن ال�صلاة، وهما �صقال 
القلوب وزيتها الذي يمد نور الإيمان»(2).
قال ال�صعدي: «﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ﴾ اأي: حرج واإثم.
(1) محا�صن التاأويل للقا�صمي (4/642-742).
(2) تف�صير المنار (7/06-16).
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﴿ڑ ک﴾ من الخمر والمي�صر قبل تحريمهما.
ولمَّ ���ا كان نف���ي الجناح ي�صم���ل المذكورات وغيره���ا، قيَّد ذلك بقول���ه: ﴿ک ک ک گ 
گ  گ﴾ اأي: ب�ص���رط اأنهم تاركون للمعا�ص���ي، موؤمنون بالله اإيمانًا �صحيحًا، موجبًا لهم 
عم���ل ال�صالح���ات، ثم ا�صتمروا عل���ى ذلك. واإل فقد يت�ص���ف العبد بذلك في وق���ت دون اآخر. فلا 
يكف���ي حتى يكون كذلك حتى ياأتيه اأجله، وي���دوم على اإح�صانه، فاإن الله يحب المح�صنين في عبادة 
الخال���ق، المح�صني���ن في نفع العبيد، ويدخل في هذه الآية الكريمة، من طعم المحرم، اأو فعل غيره 
بعد التحريم، ثم اعترف بذنبه وتاب اإلى الله، واتقى واآمن وعمل �صالحًا، فاإن الله يغفر له، ويرتفع 
عنه الإثم في ذلك»(1).
المبحث الثالث: المعنى المجمل للاآية
لّما نزل تحريم الخمر، خ�صي بع�س ال�صحابة الكرام على اإخوانهم الذين �صبقوهم اإلى جوار 
ربهم، كيف يكون حالهم وقد مات بع�صهم في �صبيل الله وهي في بطونهم؟ 
فاأنزل الله الآيات مبّينة اأّن الله لم يكن ليوؤاخذهم بما لم يبّين لهم تحريمه، ولم ينهوا عنه، 
�صواء كانوا اأحياء اأم اأمواتًا، ما داموا موؤمنين بحكمة الله، م�صلِّمين بحكمه.
وكرر «التقوى» بما ُيفهم منه اأن لكل واحدة مقت�صاها. 
وبّي���ن ف�صل الإح�صان بقول���ه: ﴿ڱ ڱ   ں﴾، واأح�صن ما يقال في الإح�صان: ما جاء في 
حديث جبريل عليه ال�صلام: «اأَْن َتْعُبَد اللهَّ َ َكاأَنَّ َك َتَراُه، َفاإِْن َلْم َتُكْن َتَراُه َفاإِنَّ ُه َيَراَك»(2)
المبحث الرابع: الدرو�ص والعبر الم�شتفادة
اأ- ف���ي �صبب نزول الآية بي���ان �صرعة ا�صتجاب���ة الموؤمنين، وحر�س ال�صحاب���ة على اإخوانهم 
الذين �صبقوهم بالإيمان، وفيه بيان ف�صل الأموات ال�صلحاء، واأنهم محل اأ�صوة، فهذا نهج الأولين. 
وكان عبد الله بن م�صعود يقول: «اأََل َل ُيَقلَِّدنَّ َرُجٌل َرُجًلا ِديَنُه، َفاإِْن اآَمَن اآَمَن، َواإِْن َكَفَر َكَفَر،َفاإِْن َكاَن 
ُمَقلًِّدا َل َمَحاَلَة َفْلُيَقلِِّد اْلَميِّ َت، َوَيْتُرِك اْلَحّي َفاإِنَّ اْلَحّي َل ُتوؤَْمُن َعَلْيِه اْلِفْتَنُة»(3).
ب- نزل���ت الآيات لبيان حال من مات ممن كان ي�صرب الخمر قبل تحريمه، اإل اأنها عامة في 
(1) تف�صير ال�صعدي �س342.
(2) �صحيح البخاري (05) كتاب الإيمان - باب �صوؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإ�صلام والإح�صان وعلم ال�صاعة. و�صحيح 
م�صلم (8) كتاب الإيمان - باب معرفة الإيمان، والإ�صلام، والقدر وعلامة ال�صاعة.
(3)  اأخرجه  اأبو  داود في ((الزهد)) (231) من طريق  الأعم�س، عن  �صلمة  بن كهيل، عن  اأبي  الأحو�س عن عبد الله  به. وهو 
�صحيح. واأخرجه البيهقي في ((الكبرى)) (94302) من طريق محمد بن كثير الم�صي�صي، عن الأوزاعي، عن عبدة بن اأبي 
لبابة عن ابن م�صعود به. وهو مر�صل.
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كل اأح���د من بعده���م، واأدل �صيء على ذلك ما جاء عن محمد بن حاط���ب، قال: ُذِكَر عثمان، فقال 
الح�صن بن علي: هذا اأمير الموؤمنين ياأتيكم الآن فيخبركم. قال: فجاء علي، فقال: كان عثمان من 
الذين اآمنوا وعملوا ال�صالحات ثم اتقوا واآمنوا ثم اتقوا واأح�صنوا والله يحب المح�صنين(1). 
وع���ن عب���د الله ب���ن م�صع���ود، ق���ال: لما نزل���ت ه���ذه الآي���ة ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾ اإل���ى اآخر الآية، قال لي ر�صول الله صلى الله عليه وسلم: «قيل لي: 
اأنت منهم»(2) 3)
ج- الآيات تبّين اأهمية التدرج في التحريم. قالت اأم الموؤمنين عائ�صة ر�صي الله عنها: «اإِنَّ َما 
َن���َزَل اأَوَّ َل َم���ا َنَزَل ِمَن الُقْراآِن �ُصوَرٌة ِمَن الُمَف�صَّ ِل، ِفيَها ِذْكُر الَجنَّ ���ِة َوالنَّ اِر، َحتَّى اإَِذا َثاَب النَّ ا�ُس اإَِلى 
الإِ�ْصَلاِم َنَزَل الَحَلاُل َوالَحَراُم، َوَلْو َنَزَل اأَوَّ َل �َصْيٍء: َل َت�ْصَرُبوا الَخْمَر، َلَقاُلوا: َل َنَدُع الَخْمَر اأََبًدا، َوَلْو 
َنَزَل: َل َتْزُنوا، َلَقاُلوا: َل َنَدُع الزِّ َنا اأََبًدا...».(4)
د- امت���از الجيل الأول من ه���ذه الأمة ب�صرعة ال�صتجاب���ة والت�صليم؛ لأنه���م تاأ�ص�صوا تاأ�صي�صًا 
�صحيح���ًا اأفهمه���م مقا�ص���د الت�صري���ع وحكمته، وكان���وا ل يتكلفون م���ا ل يعلمون امتث���اًل لقول الله: 
﴿ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ   ٿ    ٿ  ٹ   ٹ         ٹ﴾( ���س:68). وكان عم���ر ب���ن الخطاب ر�صي الله 
عن يقول: «نهينا عن التكلف» (5).
وق���د ن���زل تحريم الخمر، والكوؤو�س بي���ن اأيديهم وعلى راحاتهم، فح���ال اأمر الله بينهم وبين 
ال�صفاه المتلّمظة والأكباد المّتقدة.
ه����- دخل اأ�صحاب ر�صول الله في ال�صل���م كافة، بقلوبهم وجوارحهم واأرواحهم، ل يجدون في 
اأنف�صهم حرجًا مما ق�صى الله، ول يكون لهم الخيرة من بعد ما اأمر اأو نهى.
و- ظه���ور ح���ب ال�صحابة لإخوانهم الذي���ن �صبقوهم اإلى رحمة الله، و�ص���وؤال ر�صول الله صلى الله عليه وسلم 
ع���ن اأحوالهم حتى بعد الممات يدلُّ على اإ�صفاق���ه عليهم ر�صي الله عنهم، ﴿ ڀ ڀ﴾ هكذا 
و�صفهم الله تعالى، ويجب اأن ت�صتمر هذه الرحمة والمحبة، وتكون عنوانًا للم�صلم على اأخيه الم�صلم 
في كل زمن وع�صر.
(1) م�صنف ابن اأبي �صيبة (13243) قال: حدثنا محمد بن ب�صر، قال: حدثنا م�صعر، قال: حدثني اأبو عون، عن محمد بن حاطب 
به. والخبر �صحيح.
(2) �صحيح م�صلم (9542) كتاب الف�صائل – باب من ف�صائل عبد الله بن م�صعود واأمه ر�صي الله عنهما.
(3) ومعناه اأن ابن م�صعود من الذين اآمنوا وعملوا ال�صالحات ثم اتقوا واأح�صنوا.
(4) �صحيح البخاري (3994) كتائب ف�صائل القراآن – باب تاأليف القراآن.
(5) �صحيح البخاري (3927) كتاب العت�صام بالكتاب وال�صنة – باب ما يكره من كثرة ال�صوؤال وتكلف ما ل يعنيه.
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ز- عندم���ا خ�صعت النفو�س لله واأ�صبحوا ل يجدون لأنف�صهم خيرة اإل ما اختاره الله، عندها 
بداأت التكاليف.
ح- الم�صل���م مطال���ب باليقظة؛ فهو نور اأه���ل الأر�س، ينه�س بالتكالي���ف الملقاة على عاتقه، 
وي�صيء للنا�س دربهم، فلا ت�صلح له مظاهر العبث من �ُصْكٍر وطي�س، وما لفَّ لفَّ ها.
ط- ي�صع���ى الإ�صلام اإل���ى تربي���ة الإرادة واإطلاقها من قي���ود العادات ال�صيئ���ة، ويتمُم �صالح 
الأخلاق، فكان الخياُر في الجاهلية الخياَر في الإ�صلام اإذا فقهوا. 
ي- بانحلال العقدة الكبرى عقدة ال�صرك انحلَّت العقد كلها ب�صكل تدريجي.
ك- انت�صر الإ�صلام على معركة العقيدة الجاهلية، فكان الن�صر حليفه في كل معركة قادمة. 
ل- �صرع���ة تنفي���ذ اأمر الله والمتثال ل�صرعه ف���ور معرفته دون تردد، فُك�ص���رت دنان الخمر، 
و�صالت في �صكك المدينة، وانتهى الأمر كاأْن لم يكن �ُصْكر ول خمر.
م- كان �صحاب���ة ر�ص���ول الله صلى الله عليه وسلم �صديدي الح���ذر ممَّ ا ينق�س الث���واب، حري�صين على كمال 
ال�صتقامة.
ن- الن�س القراآني هو الذي ين�صئ الحكم، وال�صرع ل يحّرم باأثر رجعي، فلا عقوبة اإل بن�س.
���س- المنهج الرباني ال���ذي يطرق القلوب فتنفتح ل���ه مغاليقها، وتتك�صف ل���ه فيها الم�صالك 
والدروب.
ع- الف���رد الم�صلم لي�س مت���روكًا لذاته ولّذاته، فعليه تكاليف لرب���ه ولنف�صه ولأهله، وللمجتمع 
الم�صلم الذي يعي�س فيه، بل للاإن�صانية كلها، ليدعوها ويهديها. 
ف- اإن دائ���رة الح���رام ف���ي الإ�صلام �صّيقة، ودائ���رة الحلال وا�صعة رحب���ة، والمحرمات في 
الإ�صلام هي التي توؤدي اإلى ال�صرر بالنف�س والمال والمجتمع كافة.
�س- على المرء اأن يكون مح�صنًا ليحبه الله، ومن اأحبَّ ه الله فقد فاز فوزًا عظيمًا.
الخاتمة
اإّن �صبيل الله لهي ال�صبيل الفاّذة التي ت�صلح للاأنا�صّي، فهي من لدن حكيم خبير، وما �صواها 
فطرائق قدد، ُتْرِدي من وطئها حتى يخرَّ على وجهه، فلا يقوم اإل من لوم وح�صرة. 
ومنهاج الله متكامل، ل يقتحمه نق�س، ففيه تف�صيل كل �صيء، مما ي�صلح للدين والدنيا معًا، 
فالأوامر والنواهي كلها تدور في هذا الفلك، ل اأمر اإل بالخير، ول كف اإل عن ال�صر.
واإن الم���رء ليحر ���س عل���ى نيل مر�ص���اة الله ومحبته ليظف���ر بهذه الخيرات، فه���و الذي بيده 
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الخير، وهو على كل �صيء قدير.
واإّن الأعم���ال الت���ي يحبه���ا الله كثيرة، ي�صه���و عنها من ف���ّرَط في طلبها، وم���ن اأكبرها: حب 
الم�صلمين بحب الخير لهم، فيرحم �صغيرهم وكبيرهم، وي�صفق عليهم ما داموا غير مكابرين على 
الح���ق، فاإنم���ا يرحم الله من عباده الرحماء، وهذا مندرج في الإح�صان. واإن الله اأودع هذه الرحمة 
فيم���ن جعلهم اأ�صوة لن���ا، فهذا نبي الله اإبراهيم عليه ال�صلام امتدحه الله بقوله: ﴿چ چ   ڇ 
ڇ ڇ ڇ﴾، ونبينا صلى الله عليه وسلم: ﴿ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ ۈ﴾، واأ�صح���اب نبينا صلى الله عليه وسلم: ﴿ ٱ ٻ 
ٻٻ ٻ پ پ پ پ      ڀ ڀ﴾. 
وه���ذا خليفة ر�ص���ول الله، اأبو بكر ال�صّ ّديق ر�صي الله عنه، كان���ت الرحمة من اأظهر �صفاته، 
وكذل���ك اأمي���ر الموؤمنين عمر ر�ص���ي الله عنه، مع �صدة ف���ي الحق، و�صائر الذين اأثن���ى ربنا تبارك 
وتعالى عليهم، ور�صيهم للعالمين اأ�صوة، و�صهداء على النا�س.
هذا، واإنَّ �صائر اأعمال القلب لهي �صبيل الفلاح؛ فاإّنه َلْلم�صغة التي بها ي�صلح الج�صد كله، ول 
ي�ص���ر الم���رء قلة عمله ما داوم عليه واجتنب الذنب، فاأحب الأعم���ال اإلى الله اأدومها واإْن قّلت. واإّن 
ال�صالحات َلَيُجرُّ بع�صها بع�صًا. 
واإّن م���ن ف�صل الله عل���ى عباده اأْن بّين لهم �صبيل الر�صاد؛ فلا حج���ة بعُد للغافلين، ومن عِلم 
َفْلَيْعَم���ل، ومن لم يعل���م َفْلَيَتَعلَّْم َوْلُيَعلِّْم؛ فقد اأخذ الله الميثاق على اأه���ل العلم اأن يبّينوه للنا�س، ول 
يكتموه.
�صائلي���ن الله ع���ز وجل اأن يجعلنا ممن يحبهم، واأن يوفِّ قنا لما في���ه �صلاح اأمرنا، واأن ل يزيغ 
قلوبنا، اإنَّه بكل جميل كفيل، وهو ح�صبنا وِنعم الوكيل. 
و�صلى الله و�صلم وبارك على نبينا محمد، معّلم الخير، وعلى اآله واأ�صحابه اأجمعين.
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